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対象機関としては、国立大学 87 法人を対象とした。 
 
（２）調査項目 
 各国立大学法人のホームページ上に公開されている「財務諸表」（平成 16、17 及び 18 事業年度

























































































































































































































が高い。これは第 1 図からも明らかである（第 1 図）。 
 





















• 教育： 教育経費率、教員あたり学生数、学生あたり教育経費 
• 研究： 研究経費率、教員あたり博士課程学生数、教員あたり研究経費、論文数、特許公
開件数 
• 社会貢献： 国等以外の受託事業費及び寄付金収益 
 
結果、87 の国立大学法人は 10 のクラスターに分かれた。 
1 グループは、教育と研究の２つに特色を見出している大学である。教育に対する偏差値が 42
～56、研究に対する偏差値が 45～55 になっている。 
 2 グループは、研究を中心に大学の機能を分化している大学であるが、研究に対する偏差値
が 55～60 と高くなっている。 
3 グループは、2 グループよりも、さらに研究に特化している大学である。 
4 グループは、社会貢献度が高い大学である。社会貢献の偏差値は 60 を超えているのに対し、
教育、研究は 50 以下の大学が多い。 
5 グループは、4 グループよりさらに社会貢献度が高いグループであり、社会貢献の偏差値は 80
を超えている。 
6 グループは、1 グループと同じく、教育と研究の 2 つに特色を見出している大学である。教育の








































東京医科歯科大学 42.1 87 52.0 22 43.6 63 0.33 医科大学 
横浜国立大学 47.3 57 50.3 36 43.6 64 0.3 中規模病院無大学 
帯広畜産大学 52.2 22 51.0 32 50.7 37 0.41 理工系中心大学 
電気通信大学 52.3 21 51.9 24 38.3 79 0.3   
長岡技術科学大学 47.6 54 51.1 31 41.0 72 0.45   
名古屋工業大学 52.9 18 55.0 14 44.5 58 0.43   
九州工業大学 56.3 11 52.6 21 44.5 59 0.35   
東京外国語大学 50.8 30 45.0 65 32.1 86 0.25 文科系中心大学 
北陸先端科学技術大学
院大学 
51.9 25 53.6 18 34.8 85 0.33 大学院大学 
2 
北海道大学 44.2 82 61.4 10 38.3 78 0.42 大規模大学 
名古屋大学 45.8 66 63.4 6 40.1 75 0.49   
九州大学 44.7 74 62.1 8 41.9 68 0.39   
東京農工大学 51.4 27 55.0 13 35.6 82 0.61 理工系中心大学 
豊橋技術科学大学 47.7 51 55.0 15 37.4 81 0.51   
奈良先端科学技術大学
院大学 46.9 61 59.4 12 34.8 84 0.52 大学院大学 
3 
東北大学 44.6 77 77.8 1 41.0 71 0.55 大規模大学 
東京大学 46.9 60 76.3 2 38.3 77 0.7   
京都大学 44.1 84 69.2 5 37.4 80 0.6   
大阪大学 44.8 73 70.9 4 41.0 70 0.59  
東京工業大学 48.8 41 74.8 3 34.8 83 0.63 理工系中心大学  
4 
弘前大学 45.7 67 45.3 61 65.8 6 0.14 中規模病院有大学 
島根大学 48.8 40 45.8 57 62.3 11 0.11   
高知大学 46.9 59 45.0 63 65.0 8 0.13   
大分大学 45.5 69 44.5 68 71.2 3 0.11   
鹿児島大学 58.4 7 53.1 20 63.2 10 0.16   
旭川医科大学 44.4 79 45.2 62 66.7 4 0.16 医科大学 
東京学芸大学 52.2 23 42.9 72 60.5 12 0.09 教育大学 
上越教育大学 57.5 8 40.7 84 66.7 5 0.06   
大阪教育大学 50.6 32 40.8 82 65.8 7 0.05   
福岡教育大学 48.6 43 40.1 87 64.1 9 0.03   
5 
京都教育大学 47.7 53 40.6 85 80.1 2 0.06 教育大学 




























6 総合研究大学院大学 87.1 1 61.8 9 29.4 87 0.09 大学院大学 
7 
茨城大学 49.9 34 43.8 70 49.9 45 0.14 中規模病院無大学 
奈良女子大学 48.5 44 46.1 55 44.5 60 0.12   
和歌山大学 54.9 15 42.5 74 51.6 35 0.11   
鹿屋体育大学 59.6 5 47.3 50 44.5 62 0.04 理工系中心大学 
小樽商科大学 61.8 3 41.9 75 44.5 61 0.12 文科系中心大学 
福島大学 55.4 13 40.8 83 54.3 28 0.07   
筑波技術大学 67.6 2 43.6 71 52.5 33 0.04   
東京芸術大学 51.1 28 42.8 73 53.4 32 0.11   
滋賀大学 50.5 33 41.3 79 42.8 66 0.06   
大阪外国語大学 49.0 38 41.7 76 41.0 74 0.06   
北海道教育大学 52.8 19 41.4 77 50.7 42 0.03 教育大学 
宮城教育大学 57.2 9 41.2 81 55.2 25 0.05   
愛知教育大学 60.4 4 40.3 86 51.6 36 0.03   
兵庫教育大学 55.4 12 44.2 69 48.1 51 0.04   
奈良教育大学 47.0 58 41.3 78 42.8 67 0.06   
8 
千葉大学 46.5 63 53.2 19 49.0 46 0.31 大規模大学 
神戸大学 47.7 50 54.3 16 49.0 47 0.31   
岡山大学 44.7 75 51.4 28 53.4 29 0.33   
広島大学 47.8 47 63.3 7 49.9 43 0.27   
金沢大学 45.6 68 50.7 34 50.7 38 0.23 中規模病院有大学 
福井大学 47.7 52 48.0 45 46.3 55 0.18   
山梨大学 44.6 78 47.8 48 46.3 54 0.21   
信州大学 47.3 56 49.2 41 48.1 50 0.2   
三重大学 44.4 80 46.2 54 50.7 39 0.19   
山口大学 52.0 24 50.6 35 51.6 34 0.28   
徳島大学 48.3 45 51.5 27 48.1 49 0.28   
長崎大学 43.1 86 47.8 46 49.9 44 0.23   
熊本大学 45.3 71 51.9 25 49.0 48 0.27   
浜松医科大学 45.0 72 51.2 30 54.3 26 0.26 医科大学 
お茶の水女子大学 49.1 37 47.8 47 46.3 52 0.25 中規模病院無大学 
一橋大学 51.6 26 51.3 29 55.2 20 0.29 文科系中心大学 
政策研究大学院大学 44.1 83 49.8 38 46.3 53 0.23 大学院大学 
9 
筑波大学 57.1 10 61.1 11 39.2 76 0.2 大規模大学 




























岩手大学 55.0 14 48.8 43 41.9 69 0.2 中規模病院有大学 
静岡大学 54.1 16 48.1 44 43.6 65 0.27 中規模病院無大学 
室蘭工業大学 51.1 29 49.5 39 50.7 41 0.15 理工系中心大学 
北見工業大学 53.1 17 50.3 37 46.3 56 0.17   
東京海洋大学 59.5 6 53.7 17 45.4 57 0.16   
京都工芸繊維大学 48.8 42 49.2 42 41.0 73 0.21   
10 
秋田大学 44.3 81 45.0 66 57.0 15 0.15 中規模病院有大学 
山形大学 47.6 55 44.8 67 53.4 30 0.17   
群馬大学 43.8 85 49.2 40 59.6 13 0.24   
富山大学 46.4 64 45.5 59 56.1 18 0.15   
岐阜大学 49.3 36 50.7 33 55.2 23 0.20   
鳥取大学 49.0 39 47.3 49 53.4 31 0.17   
香川大学 45.8 65 46.3 53 55.2 21 0.18   
愛媛大学 47.8 48 51.9 23 55.2 22 0.18   
佐賀大学 45.4 70 45.4 60 57.9 14 0.16   
宮崎大学 46.5 62 45.0 64 54.3 27 0.19   
琉球大学 49.7 35 47.0 52 56.1 19 0.12   
滋賀医科大学 44.6 76 47.1 51 56.1 16 0.25 医科大学 
宇都宮大学 47.7 49 45.6 58 55.2 24 0.12 中規模病院無大学 
埼玉大学 50.6 31 46.0 56 56.1 17 0.16   
 







































































                                                  
1 国立大学法人評価委員会国立大学法人分科会業務及び財務等審議専門部会による「財務分析結果の活用」と





















資料：国立大学法人評価委員会国立大学法人分科会業務及び財務等審議専門部会（第 4 回）資料 3-2 より 












資料 139 においての区分を最左列に記載した。短期大学のうち、筑波技術短期大学は、平成 17
年 10 月から国立大学法人筑波技術大学となり、文科系中心大学（C グループ）の区分に入れた。




















































































































 各国立大学法人のホームページ上に公開されている「財務諸表」（平成 16、17 及び 18 事業年度
分）並びに「業務報告書」（平成 16、17 及び 18 事業年度分）より、第 2-2 表のデータを抽出した4。 
 さらに医科系学部を有している大学については、附属病院とそれ以外のセグメントに分けた。 
  


























































(**)学生数及び教職員数は、「平成 16 事業年度業務報告書」、「平成 17 事業年度業務報告書」














 機会費用を含む国立大学法人等業務実施コスト5は、平成 16 事業年度で 1 兆 4935 億円、うち
機会費用6は 877 億円である。平成 17 事業年度は 1 兆 3721 円、うち機会費用は 1,195 億円であ
る。平成 18 事業年度は、1 兆 3815 億円、うち機会費用は、1,086 億円である。 
 第 3-1 図が示すように、国民が国立大学法人に負担しているコストは、平成 16 事業年度は国立
大学法人の移行に伴う特殊要因の影響を大きく受けているが、その後、運営費交付金に対する効
率化係数に伴う減額の一方で、機会費用の影響により、平成 17 事業年度は減少したが、平成 18
事業年度は増加している。 
 


















資料：あずさ監査法人パブリックセクター本部編「国立大学法人会計の実務ガイド」 中央経済社 平成 14 年 2 月 
 8










































































































































































































に比べて約 1.5 倍、約 4700 億円に伸びた（第 3-4 図)。第 3 期科学技術基本計画においては、さ
らなる競争的資金の拡充を目指している。 
 
                                                  








第 3-4 図 政府全体の競争的資金の変化 
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第 3-9 表からもわかるように、平成 18 事業年度の科学研究費等補助金の取得額上位校の顔ぶ
れは、平成１6 事業年度及び平成 17 事業年度とほとんど変わらず、東京大学をトップに、京都大学、
東北大学、大阪大学、名古屋大学、北海道大学、九州大学、東京工業大学、筑波大学、神戸大
学と続く。東京工業大学を除いて、全て大規模大学である。平成 16 事業年度は、全体の 75.7%が
上位 10 校に、平成 17 事業年度は全体の 68.0%、平成 18 事業年度は全体の 68.6%が上位 10 校
に配布されている。 
 


























































































































































                                                  
10 外部資金等は、外部資金と科学研究費等補助金収入を足し合わせたものである。 
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経費率を算定し、基盤的資金に対する外部資金等の割合を X 軸、教育経費率を12Y 軸にとった散
布図で表したものが、第4-１図である。さらに、基盤的資金に対する外部資金等の割合と教育経費
率の 2 指標（正規化した値）を用いて、Ward 法によるクラスター分析を行い、各国立大学法人を類
型化した（第 4-2 表）。 
 






中心大学が 1･2 グループに属している。一方、6 グループは、基盤的資金に対する外部資金等の




















































































第 4-3 図は、基盤的資金に対する外部資金等の割合を X 軸、教員あたり学生数を Y 軸にとった
散布図である。さらに、基盤的資金に対する外部資金等の割合と教員あたり学生数の割合の 2 指
標（正規化した値）を用いて、Ward 法によるクラスター分析を行った（第 4-4 表）。教育充実度と大
きく関与すると考えられる教員あたりの学生数を導出した。 
 



















































































































                                                  
13 学生あたり教育経費＝教育経費/学生数 学生数は「事業報告書」より抽出した。 



























３ 上記以外  
 
第 4-7 表を見ると、学生あたり教育経費もトップは総合研究大学院大学で、1,839 千円、筑波技
術大学、北陸先端科学技術大学院大学、奈良先端科学技術大学院大学と続く。上位 10 位以内
は、大学院大学が 3 校、理工系大学が 3 校、教育大学が 1 校、医科大学が 2 校、文科系中心大
学が 1 校である。大規模大学の姿が上位に入っていないのは、興味深い。 
 
第 4-7 表 平成 18 事業年度・学生あたり教育経費 
 
 大学名 学生あたり教育経費(単位:千円） 
1 総合研究大学院大学 1,839 
2 筑波技術大学 1,604 
3 北陸先端科学技術大学院大学 676 
4 奈良先端科学技術大学院大学 505 
5 電気通信大学 461 
6 兵庫教育大学 448 
7 鹿屋体育大学 424 
8 旭川医科大学 416 
9 東京海洋大学 393 
10 滋賀医科大学 382 
11 筑波大学 373 
12 東京芸術大学 340 
13 帯広畜産大学 330 
14 東京大学 319 
15 東京医科歯科大学 315 
16 浜松医科大学 306 
17 上越教育大学 306 
18 鹿児島大学 263 
19 大阪教育大学 246 
20 お茶の水女子大学 243 
21 京都大学 237 
22 政策研究大学院大学 235 
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 大学名 学生あたり教育経費(単位:千円） 
23 豊橋技術科学大学 229 
24 宮城教育大学 226 
25 徳島大学 222 
26 九州工業大学 220 
27 鳥取大学 220 
28 山梨大学 219 
29 東京学芸大学 216 
30 東京農工大学 216 
31 愛知教育大学 214 
32 岐阜大学 211 
33 新潟大学 211 
34 高知大学 210 
35 東京工業大学 209 
36 島根大学 202 
37 奈良女子大学 198 
38 宮崎大学 194 
39 北海道大学 192 
40 鳴門教育大学 190 
41 京都工芸繊維大学 189 
42 大阪大学 188 
43 岩手大学 188 
44 九州大学 187 
45 秋田大学 183 
46 室蘭工業大学 180 
47 名古屋大学 178 
48 福島大学 175 
49 佐賀大学 175 
50 福井大学 174 
51 山形大学 172 
52 埼玉大学 170 
53 金沢大学 169 
54 東北大学 168 
55 長崎大学 166 
56 山口大学 164 
57 弘前大学 164 
58 冨山大学 163 
59 一橋大学 160 
60 大分大学 159 
61 香川大学 154 
62 三重大学 154 
63 琉球大学 149 
64 北見工業大学 148 
65 信州大学 145 
66 東京外国語大学 145 
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 大学名 学生あたり教育経費(単位:千円） 
67 奈良教育大学 145 
68 京都教育大学 143 
69 広島大学 141 
70 神戸大学 139 
71 宇都宮大学 138 
72 静岡大学 137 
73 横浜国立大学 134 
74 群馬大学 132 
75 愛媛大学 127 
76 和歌山大学 127 
77 長岡技術科学大学 126 
78 熊本大学 123 
79 北海道教育大学 120 
80 茨城大学 118 
81 岡山大学 118 
82 千葉大学 111 
83 小樽商科大学 109 
84 福岡教育大学 104 
85 名古屋工業大学 103 
86 大阪外国語大学 102 

































                                                  
15 研究経費率＝研究経費/業務費 




17 本多卓也・慶伊富長「自然科学系の研究評価」広島大学 高等教育研究開発センター 大学論集 第 35 集
（2004 年度）2005 年 3 月：408-418 




第 4-8 図は、基盤的資金に対する外部資金等の割合を X 軸、研究経費率を19Y 軸にとった散布
図である。さらに、基盤的資金に対する外部資金等の割合と研究経費率の 2 指標（正規化した値）
を用いて、Ward 法によるクラスター分析を行った（第 4-9 表）。研究経費率は、研究に関する経費
がどの程度充当されているかを算定する指標である。 
 


























































































第 4-10 図は、基盤的資金に対する外部資金等の割合を X 軸、教員あたり博士課程学生数を Y
軸にとった散布図である。さらに、基盤的資金に対する外部資金等の割合と教員あたり博士課程
学生数の 2 指標（正規化した値）を用いて、Ward 法によるクラスター分析を行なった（第 4-11 表）。 
 

























































































 4.2.3 論文数 
 
第 4-12 図は、基盤的資金に対する外部資金等の割合を X 軸、論文数を Y 軸にとった散布図で
ある。さらに、基盤的資金に対する外部資金等の割合と論文数の 2 指標（正規化した値）を用いて、
Ward 法によるクラスター分析を行った(第 4-13 表)。 
 















第 4-13 表 クラスター分析 
 






















































第 4-14 表より、2006 年度の論文発表数は、東京大学がトップ、京都大学、東北大学、九州大学、
大阪大学と続く。東京工業大学を除いて、大規模大学が上位を占めている。 
 
第 4-14 表 論文数(2006 年) 
 
 大学名 論文数 
1 東京大学 4,552 
2 京都大学 3,110 
3 東北大学 2,664 
4 九州大学 2,595 
5 大阪大学 2,581 
6 北海道大学 2,062 
7 名古屋大学 1,980 
8 東京工業大学 1,828 
9 筑波大学 1,429 
10 広島大学 1,301 
 39
 大学名 論文数 
11 神戸大学 1,143 
12 千葉大学 1,076 
13 岡山大学 959 
14 新潟大学 838 
15 金沢大学 789 
16 信州大学 736 
17 熊本大学 713 
18 長崎大学 666 
19 鹿児島大学 635 
20 岐阜大学 613 
21 横浜国立大学 607 
22 山口大学 602 
23 徳島大学 601 
24 東京農工大学 580 
25 群馬大学 577 
26 東京医科歯科大学 544 
27 愛媛大学 526 
28 電気通信大学 518 
29 九州工業大学 475 
30 山形大学 472 
31 静岡大学 459 
32 三重大学 441 
33 名古屋工業大学 441 
34 佐賀大学 404 
35 鳥取大学 401 
36 豊橋技術科学大学 385 
37 長岡技術科学大学 382 
38 香川大学 376 
39 茨城大学 373 
40 島根大学 366 
41 秋田大学 359 
42 琉球大学 355 
43 福井大学 350 
44 埼玉大学 325 
45 大分大学 322 
46 宇都宮大学 320 
47 富山大学 317 
48 弘前大学 316 
49 奈良先端科学技術大学院大学 313 
50 宮崎大学 307 
51 高知大学 302 
52 山梨大学 298 
53 岩手大学 284 
 40
 大学名 論文数 
54 京都工芸繊維大学 279 
55 北陸先端科学技術大学院大学 221 
56 東京海洋大学 216 
57 滋賀医科大学 197 
58 室蘭工業大学 179 
59 浜松医科大学 176 
60 和歌山大学 176 
61 お茶の水女子大学 146 
62 奈良女子大学 146 
63 旭川医科大学 142 
64 東京学芸大学 135 
65 北見工業大学 116 
66 総合研究大学院大学 114 
67 大阪教育大学 113 
68 帯広畜産大学 85 
69 滋賀大学 72 
70 北海道教育大学 66 
71 一橋大学 61 
72 兵庫教育大学 61 
73 愛知教育大学 57 
74 福島大学 51 
75 上越教育大学 37 
76 福岡教育大学 29 
77 奈良教育大学 23 
78 鹿屋体育大学 21 
79 東京芸術大学 21 
80 宮城教育大学 20 
81 鳴門教育大学 20 
82 京都教育大学 18 
83 政策研究大学院大学 15 
84 大阪外国語大学 13 
85 小樽商科大学 7 
86 東京外国語大学 6 




第 4-15 図は、基盤的資金に対する外部資金等の割合を X 軸、論文あたり経費を Y 軸にとった
散布図である。さらに、基盤的資金に対する外部資金等の割合と論文あたり経費の 2 指標（正規化































の論文あたり研究費は、18,452 千円、論文数は 4553 本。大阪大学は、17,347 千円、論文数は
2581 本である。（第 4-17 表）。 
 
第 4-16 表 クラスター分析 
 













４ 上記以外  
 






1 東京外国語大学 166,577 6
2 筑波技術大学 152,424 2
3 一橋大学 38,437 61
4 小樽商科大学 36,994 7
5 東京芸術大学 33,852 21
6 政策研究大学院大学 25,252 15
7 京都教育大学 21,669 18
8 大阪外国語大学 19,270 13
9 東京大学 18,452 4553
10 大阪大学 17,347 2581
11 帯広畜産大学 16,269 85
12 東北大学 16,223 2669
13 京都大学 15,922 3111
14 東京医科歯科大学 14,275 544
15 奈良先端科学技術大学院大学 14,068 313
16 浜松医科大学 12,357 177
17 北海道大学 12,281 2062
18 名古屋大学 12,281 1981
19 鳴門教育大学 11,927 20
20 奈良教育大学 11,921 23





22 東京工業大学 10,881 1829
23 宮城教育大学 10,871 23
24 九州大学 10,710 2596
25 富山大学 10,685 317
26 滋賀医科大学 10,630 199
27 お茶の水女子大学 10,525 146
28 旭川医科大学 10,474 142
29 熊本大学 10,393 713
30 北陸先端科学技術大学院大学 10,176 221
31 徳島大学 10,165 601
32 鹿屋体育大学 10,032 21
33 北海道教育大学 9,889 66
34 筑波大学 9,417 1429
35 神戸大学 9,239 1143
36 広島大学 8,985 1302
37 福島大学 8,979 51
38 福岡教育大学 8,846 29
39 長崎大学 8,766 666
40 岡山大学 8,727 959
41 福井大学 8,573 350
42 香川大学 8,475 376
43 弘前大学 8,464 316
44 愛媛大学 8,425 528
45 三重大学 8,396 441
46 宮崎大学 8,371 307
47 東京学芸大学 8,191 135
48 静岡大学 7,998 459
49 岩手大学 7,985 284
50 東京海洋大学 7,966 216
51 東京農工大学 7,777 580
52 北見工業大学 7,765 116
53 名古屋工業大学 7,556 441
54 山口大学 7,551 602
55 鳥取大学 7,521 401
56 金沢大学 7,490 789
57 豊橋技術科学大学 7,381 385
58 千葉大学 7,352 1077
59 高知大学 7,305 302
60 琉球大学 7,086 356
61 群馬大学 7,073 577
62 新潟大学 6,976 838





64 京都工芸繊維大学 6,697 279
65 鹿児島大学 6,697 635
66 山形大学 6,646 472
67 横浜国立大学 6,635 607
68 秋田大学 6,634 359
69 上越教育大学 6,444 37
70 信州大学 6,363 736
71 島根大学 6,228 367
72 長岡技術科学大学 6,073 382
73 室蘭工業大学 5,849 179
74 九州工業大学 5,847 475
75 岐阜大学 5,705 613
76 埼玉大学 5,578 325
77 大分大学 5,519 322
78 滋賀大学 5,301 72
79 大阪教育大学 5,218 113
80 愛知教育大学 4,948 57
81 兵庫教育大学 4,912 61
82 奈良女子大学 4,869 146
83 電気通信大学 4,770 518
84 茨城大学 4,176 373
85 宇都宮大学 4,063 320
86 和歌山大学 3,664 176





第 4-18 図は、基盤的資金に対する外部資金等の割合を X 軸、博士課程学生あたり論文数を Y
軸にとった散布図である。さらに、基盤的資金に対する外部資金等の割合と博士課程学生あたり

























                                                  
20 大学の専任教員数は、大学設置基準第十三条の規定に基づいて定められている。学部の種類・
収容定員によって、専任教員数が決まる。例えば理学関係では収容定員が 400-800 で、専任教員
数が 14 と定められている。 
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は 4 グループに属している。 
博士課程学生あたり論文数トップは、帯広畜産大学で、次に和歌山大学、北見工業大学、豊橋

























































第 4-20 表 博士課程学生あたり論文数(2006 年) 
 
 大学名 博士課程学生あたり論文数 
1 帯広畜産大学 6.07 
2 和歌山大学 5.18 
3 北見工業大学 3.31 
4 豊橋技術科学大学 3.18 
5 静岡大学 2.68 
6 島根大学 2.62 
7 大分大学 2.48 
8 室蘭工業大学 2.42 
9 宇都宮大学 2.19 
10 香川大学 2.11 
11 旭川医科大学 2.03 
12 名古屋工業大学 2.00 
13 宮崎大学 1.97 
14 佐賀大学 1.94 
15 長岡技術科学大学 1.94 
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 大学名 博士課程学生あたり論文数 
16 電気通信大学 1.88 
17 弘前大学 1.79 
18 茨城大学 1.77 
19 九州工業大学 1.75 
20 琉球大学 1.70 
21 京都工芸繊維大学 1.69 
22 横浜国立大学 1.64 
23 秋田大学 1.60 
24 山形大学 1.59 
25 滋賀医科大学 1.50 
26 三重大学 1.48 
27 信州大学 1.48 
28 高知大学 1.44 
29 福井大学 1.42 
30 九州大学 1.41 
31 埼玉大学 1.38 
32 東京農工大学 1.27 
33 東北大学 1.26 
34 浜松医科大学 1.26 
35 岩手大学 1.25 
36 お茶の水女子大学 1.24 
37 愛媛大学 1.23 
38 山口大学 1.21 
39 京都大学 1.17 
40 名古屋大学 1.14 
41 広島大学 1.14 
42 東京工業大学 1.13 
43 熊本大学 1.11 
44 山梨大学 1.11 
45 新潟大学 1.10 
46 神戸大学 1.10 
47 東京大学 1.08 
48 長崎大学 1.03 
49 群馬大学 1.02 
50 冨山大学 1.02 
51 鳥取大学 1.02 
52 北海道大学 1.01 
53 大阪大学 1.01 
54 岐阜大学 1.01 
55 東京海洋大学 1.00 
56 筑波大学 0.97 
57 奈良女子大学 0.95 
58 千葉大学 0.94 
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 大学名 博士課程学生あたり論文数 
59 金沢大学 0.92 
60 徳島大学 0.92 
61 鹿児島大学 0.88 
62 北陸先端科学技術大学院大学 0.78 
63 岡山大学 0.75 
64 鹿屋体育大学 0.72 
65 奈良先端科学技術大学院大学 0.51 
66 東京医科歯科大学 0.50 
67 政策研究大学院大学 0.28 





を X 軸、特許公開件数を Y 軸にとった散布図である。さらに、基盤的資金に対する外部資金等の
割合と特許公開件数の 2 指標（正規化した値）を用いて、Ward 法によるクラスター分析を行った(第
4-22 表)。 
 













































４ 上記以外  
 
第 4-23 表 特許公開件数(2006 年) 
 

































































































資金等の割合を X 軸、特許公開件数あたり経費を Y 軸にとった散布図である。さらに、基盤的資金
に対する外部資金等の割合と特許公開件数あたり経費の 2 指標（正規化した値）を用いて、Ward
法によるクラスター分析を行った(第 4-25 表)。 
 

















第 4-25 表 クラスター分析 
 







3 それ以外  
 





1 山形大学 3,136,858 1
2 東京学芸大学 1,105,777 1
3 奈良女子大学 710,890 1
4 北海道教育大学 652,667 1
5 大阪教育大学 589,666 1
6 東京大学 518,583 162
7 筑波大学 363,714 37
8 長崎大学 343,425 17
9 九州大学 334,985 83
10 東京医科歯科大学 310,614 25
11 大阪大学 281,593 159
12 奈良教育大学 274,181 1
13 山梨大学 253,803 14
14 琉球大学 229,336 11
15 京都大学 229,321 216
16 新潟大学 224,854 26
17 神戸大学 215,513 49
18 名古屋大学 213,407 114
19 愛媛大学 211,817 21
20 熊本大学 195,014 38
21 岡山大学 194,632 43
22 滋賀大学 190,852 2
23 富山大学 169,364 20
24 北海道大学 166,602 152
25 三重大学 160,978 23
26 弘前大学 148,594 18
27 金沢大学 147,748 40
28 秋田大学 140,088 17
29 東北大学 138,334 313
30 鳥取大学 137,079 22
31 佐賀大学 136,856 20
32 香川大学 132,769 24









35 和歌山大学 128,956 5





38 鹿児島大学 121,499 35
39 千葉大学 118,174 67
40 高知大学 116,109 19
41 島根大学 103,895 22
42 徳島大学 101,816 60
43 岐阜大学 97,149 36
44 宮崎大学 91,787 28
45 岩手大学 87,217 26
46 広島大学 84,160 139
47 帯広畜産大学 81,347 17
48 横浜国立大学 78,971 51
49 京都工芸繊維大学 77,850 24
50 大分大学 77,265 23
51 福井大学 76,933 39
52 東京工業大学 75,673 263
53 室蘭工業大学 74,783 14
54 埼玉大学 72,511 25
55 豊橋技術科学大学 66,083 43
56 宇都宮大学 65,000 20
57 群馬大学 63,764 64
58 静岡大学 60,180 61
59 信州大学 56,420 83
60 北見工業大学 56,297 16
61 東京農工大学 53,695 84
62 九州工業大学 47,070 59
63 長岡技術科学大学 45,488 51
64 電気通信大学 44,927 55
65 山口大学 44,131 103
66 名古屋工業大学 28,726 116
67 旭川医科大学 ＊ 0
68 滋賀医科大学 ＊ 0
69 茨城大学 ＊ 0
70 お茶の水女子大学 ＊ 0
71 鹿屋体育大学 ＊ 0
72 小樽商科大学 ＊ 0





74 筑波技術大学 ＊ 0
75 東京外国語大学 ＊ 0
76 東京芸術大学 ＊ 0
77 一橋大学 ＊ 0
78 大阪外国語大学 ＊ 0
79 宮城教育大学 ＊ 0
80 上越教育大学 ＊ 0
81 愛知教育大学 ＊ 0
82 京都教育大学 ＊ 0
83 兵庫教育大学 ＊ 0
84 鳴門教育大学 ＊ 0
85 福岡教育大学 ＊ 0
86 政策研究大学院大学 ＊ 0





程学生あたり論文数と同じである。第 4-27 図は、基盤的資金に対する外部資金等の割合を X 軸、
博士課程学生あたり特許公開件数を Y 軸にとった散布図である。さらに、基盤的資金に対する外
部資金等の割合と博士課程学生あたり特許公開件数の 2 指標（正規化した値）を用いて、Ward 法
によるクラスター分析を行った(第 4-28 表)。 
 




図から、9 つのグループが構成されることがわかった。帯広畜産大学は、第 4-29 表からもわかる
ように、博士課程学生あたり特許公開件数が突出して高い。2グループは、基盤的資金に対する外
部資金等の割合は低く、博士課程学生あたり特許公開件数が高いグループである。２グループに
対し、4 グループは、基盤的資金に対する外部資金等の割合は 2 グループよりも高く、博士課程学












第 4-28 表 クラスター分析 
 

























































第 4-29 表 博士課程学生あたり特許公開件数(2006 年) 
 
 大学名 博士課程学生あたり特許公開件数 
1 帯広畜産大学 1.21 
2 名古屋工業大学 0.52 
3 北見工業大学 0.46 
4 静岡大学 0.36 
5 豊橋技術科学大学 0.36 
6 長岡技術科学大学 0.26 
7 九州工業大学 0.22 
8 山口大学 0.21 
9 電気通信大学 0.20 
10 室蘭工業大学 0.19 
11 東京農工大学 0.18 
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 大学名 博士課程学生あたり特許公開件数 
12 宮崎大学 0.18 
13 大分大学 0.18 
14 信州大学 0.17 
15 東京工業大学 0.16 
16 福井大学 0.16 
17 島根大学 0.16 
18 東北大学 0.15 
19 和歌山大学 0.15 
20 京都工芸繊維大学 0.15 
21 横浜国立大学 0.14 
22 宇都宮大学 0.14 
23 香川大学 0.13 
24 浜松医科大学 0.12 
25 広島大学 0.12 
26 岩手大学 0.11 
27 群馬大学 0.11 
28 埼玉大学 0.11 
29 弘前大学 0.10 
30 佐賀大学 0.10 
31 徳島大学 0.09 
32 高知大学 0.09 
33 京都大学 0.08 
34 三重大学 0.08 
35 秋田大学 0.08 
36 北海道大学 0.07 
37 名古屋大学 0.07 
38 冨山大学 0.06 
39 大阪大学 0.06 
40 東京海洋大学 0.06 
41 北陸先端科学技術大学院大学 0.06 
42 熊本大学 0.06 
43 岐阜大学 0.06 
44 千葉大学 0.06 
45 奈良先端科学技術大学院大学 0.06 
46 鳥取大学 0.06 
47 琉球大学 0.05 
48 山梨大学 0.05 
49 愛媛大学 0.05 
50 鹿児島大学 0.05 
51 神戸大学 0.05 
52 金沢大学 0.05 
53 九州大学 0.05 
54 総合研究大学院大学 0.04 
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 大学名 博士課程学生あたり特許公開件数 
55 東京大学 0.04 
56 新潟大学 0.03 
57 岡山大学 0.03 
58 長崎大学 0.03 
59 筑波大学 0.03 
60 東京医科歯科大学 0.02 
61 奈良女子大学 0.01 
62 山形大学 0.00 
63 旭川医科大学 0.00 
64 滋賀医科大学 0.00 
65 茨城大学 0.00 
66 お茶の水女子大学 0.00 
67 鹿屋体育大学 0.00 














員あたり研究経費も相対的に高い大学である。（第 4-31 表）。 
 
                                                  
21 教員あたり研究経費＝研究経費/教員数 教員数は「事業報告書」より抽出した。 





第 4-31 表 クラスター分析 
 

































































 第 4-32 表は、平成 18 事業年度の教員あたり研究経費を表にしたものである。教員あたり研究経
費は、総合研究大学院大学がトップで、13,510 千円、次に東北大学、奈良先端科学技術大学院
大学、大阪大学、東京大学と続く。10 位以内は、大学院大学が 2 校、大規模大学が 6 校、理工系








第 4-32 表 平成 18 事業年度・教員あたり研究経費 
 
 大学名 教員あたり研究経費（単位：千円） 
1 総合研究大学院大学 13,510 
2 東北大学 6,982 
3 奈良先端科学技術大学院大学 6,797 
4 大阪大学 6,544 
5 東京大学 5,914 
6 東京工業大学 5,297 
7 京都大学 4,872 
8 豊橋技術科学大学 4,640 
9 九州大学 4,245 
10 名古屋大学 4,141 
11 電気通信大学 4,045 
12 北陸先端科学技術大学院大学 4,032 
13 北海道大学 3,664 
14 東京医科歯科大学 3,281 
15 北見工業大学 3,280 
16 浜松医科大学 3,255 
17 帯広畜産大学 3,249 
18 東京海洋大学 3,234 
19 熊本大学 3,172 
20 室蘭工業大学 3,154 
21 名古屋工業大学 2,893 
22 滋賀医科大学 2,876 
23 京都工芸繊維大学 2,775 
24 山梨大学 2,768 
25 旭川医科大学 2,749 
26 広島大学 2,674 
27 東京農工大学 2,667 
28 筑波大学 2,648 
29 九州工業大学 2,569 
30 鹿屋体育大学 2,456 
31 神戸大学 2,334 
32 長崎大学 2,167 
33 新潟大学 2,133 
34 横浜国立大学 2,084 
35 千葉大学 2,020 
36 徳島大学 2,012 
37 岡山大学 2,009 
38 群馬大学 2,003 
39 愛媛大学 1,988 
40 福井大学 1,967 
41 金沢大学 1,966 
42 政策研究大学院大学 1,948 
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 大学名 教員あたり研究経費（単位：千円） 
43 長岡技術科学大学 1,936 
44 三重大学 1,860 
45 香川大学 1,846 
46 一橋大学 1,817 
47 岩手大学 1,816 
48 岐阜大学 1,761 
49 島根大学 1,757 
50 筑波技術大学 1,654 
51 佐賀大学 1,644 
52 秋田大学 1,642 
53 鹿児島大学 1,578 
54 弘前大学 1,575 
55 宮崎大学 1,525 
56 山形大学 1,495 
57 信州大学 1,487 
58 冨山大学 1,481 
59 宇都宮大学 1,479 
60 高知大学 1,463 
61 鳥取大学 1,456 
62 静岡大学 1,395 
63 埼玉大学 1,328 
64 大分大学 1,322 
65 東京外国語大学 1,301 
66 山口大学 1,220 
67 お茶の水女子大学 1,220 
68 琉球大学 1,194 
69 奈良女子大学 1,076 
70 東京芸術大学 1,068 
71 茨城大学 935 
72 小樽商科大学 889 
73 兵庫教育大学 856 
74 東京学芸大学 812 
75 奈良教育大学 754 
76 和歌山大学 751 
77 北海道教育大学 735 
78 大阪外国語大学 702 
79 鳴門教育大学 664 
80 宮城教育大学 642 
81 福島大学 603 
82 滋賀大学 573 
83 愛知教育大学 561 
84 上越教育大学 541 
85 京都教育大学 539 
86 大阪教育大学 536 
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 大学名 教員あたり研究経費（単位：千円） 



















益及び寄付金収益の割合の 2 指標を用いて、Ward 法によるクラスター分析を行った。第 4-33 図
は、基盤的資金収益に対する外部資金等の割合を X 軸、全外部資金等に対する国等以外の受託
事業収益及び寄付金収益の割合を Y 軸にとった散布図である。 
 
                                                  
23 国等以外の受託事業費は、国立大学法人等平成 18 事業年度財務諸表（データ集）を参照 
24 寄付金収益は、研究に対する寄付金も含まれていることに留意されたい。 
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８ 京都教育大学、鳴門教育大学 教育大学 
 
 第 4-35 表は、平成 18 事業年度における外部資金等に対する国等以外の受託事業収益及び寄
付金収益の割合を表示したものである。トップは鳴門教育大学で 63.7%、京都教育大学、大分大学
と続く。上位 10 位以内に大規模大学はランキングされず、教育大学が目立つ。 
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1 佐賀大学 56.2%   14.9%
2 宮崎大学 56.5%   17.2%
3 鳥取大学 57.3%   21.9%
4 長崎大学 57.7%   20.3%
5 高知大学 58.4%   16.9%
6 冨山大学 58.6%   13.6%
7 筑波大学 58.9%   5.4%
8 浜松医科大学 59.0%   33.5%
9 香川大学 59.4%   18.0%
10 山梨大学 59.9%   19.5%
11 大分大学 60.2%   20.3%
12 琉球大学 60.5%   23.7%
13 島根大学 60.7%   16.8%
14 山口大学 61.2%   18.6%
15 鹿児島大学 61.2%   18.1%
16 北海道大学 61.4%   15.3%
17 山形大学 62.6%   15.8%
18 弘前大学 62.7%   21.0%
19 三重大学 63.0%   16.8%
20 滋賀医科大学 63.3%   23.9%
21 大阪大学 64.0%   22.0%
22 福井大学 65.4%   20.8%
23 秋田大学 65.6%   16.1%
                                                  
25 診療経費比率＝（診療経費/附属病院収益）×100 人件費は含まれていない。 
26 川渕孝一, 国立大学の法人化が促す新たな病院経営, 大学財務経営研究, Vol.2, pp79-97, 2005 
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24 愛媛大学 66.4%   17.9%
25 岡山大学 66.5%   19.1%
26 千葉大学 67.5%   15.8%
27 京都大学 68.4%   12.2%
28 新潟大学 68.8%   22.3%
29 広島大学 70.3%   11.5%
30 信州大学 70.7%   24.6%
31 神戸大学 71.0%   16.3%
32 熊本大学 71.1%   20.7%
33 群馬大学 71.2%   23.8%
34 名古屋大学 71.2%   13.5%
35 金沢大学 71.8%   15.6%
36 旭川医科大学 72.8%   40.9%
37 徳島大学 73.4%   28.0%
38 東北大学 73.5%   13.1%
39 東京医科歯科大学 75.0% 56.8% 35.9%
40 九州大学 77.0%   17.8%
41 東京大学 77.2%   14.2%























• 教育： 教育経費率、教員あたり学生数、学生あたり教育経費 
• 研究： 研究経費率、教員あたり博士課程学生数、教員あたり研究経費、論文数、特許公
開件数 
• 社会貢献： 国等以外の受託事業費及び寄付金収益 
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東京医科歯科大学 42.1 87 52.0 22 43.6 63 医科大学 
横浜国立大学 47.3 57 50.3 36 43.6 64 中規模病院無大学 
帯広畜産大学 52.2 22 51.0 32 50.7 37 理工系中心大学 
電気通信大学 52.3 21 51.9 24 38.3 79   
長岡技術科学大学 47.6 54 51.1 31 41.0 72   
名古屋工業大学 52.9 18 55.0 14 44.5 58   
九州工業大学 56.3 11 52.6 21 44.5 59   
東京外国語大学 50.8 30 45.0 65 32.1 86 文科系中心大学 
北陸先端科学技術大学 51.9 25 53.6 18 34.8 85 大学院大学 
2 
北海道大学 44.2 82 61.4 10 38.3 78 大規模大学 
名古屋大学 45.8 66 63.4 6 40.1 75   
九州大学 44.7 74 62.1 8 41.9 68   
東京農工大学 51.4 27 55.0 13 35.6 82 理工系中心大学 
豊橋技術科学大学 47.7 51 55.0 15 37.4 81   
奈良先端科学技術大学 46.9 61 59.4 12 34.8 84 大学院大学 
3 
東北大学 44.6 77 77.8 1 41.0 71 大規模大学 
東京大学 46.9 60 76.3 2 38.3 77   
京都大学 44.1 84 69.2 5 37.4 80   
大阪大学 44.8 73 70.9 4 41.0 70  
東京工業大学 48.8 41 74.8 3 34.8 83 理工系中心大学  
4 
弘前大学 45.7 67 45.3 61 65.8 6 中規模病院有大学 
島根大学 48.8 40 45.8 57 62.3 11   
高知大学 46.9 59 45.0 63 65.0 8   
大分大学 45.5 69 44.5 68 71.2 3   
鹿児島大学 58.4 7 53.1 20 63.2 10   
旭川医科大学 44.4 79 45.2 62 66.7 4 医科大学 
東京学芸大学 52.2 23 42.9 72 60.5 12 教育大学 
上越教育大学 57.5 8 40.7 84 66.7 5   
大阪教育大学 50.6 32 40.8 82 65.8 7   
福岡教育大学 48.6 43 40.1 87 64.1 9   
5 
京都教育大学 47.7 53 40.6 85 80.1 2 教育大学 
鳴門教育大学 48.0 46 41.2 80 84.5 1   
6 総合研究大学院大学 87.1 1 61.8 9 29.4 87 大学院大学 
7 
茨城大学 49.9 34 43.8 70 49.9 45 中規模病院無大学 
奈良女子大学 48.5 44 46.1 55 44.5 60   
和歌山大学 54.9 15 42.5 74 51.6 35   
鹿屋体育大学 59.6 5 47.3 50 44.5 62 理工系中心大学 




















福島大学 55.4 13 40.8 83 54.3 28   
筑波技術大学 67.6 2 43.6 71 52.5 33   
東京芸術大学 51.1 28 42.8 73 53.4 32   
滋賀大学 50.5 33 41.3 79 42.8 66   
大阪外国語大学 49.0 38 41.7 76 41.0 74   
北海道教育大学 52.8 19 41.4 77 50.7 42 教育大学 
宮城教育大学 57.2 9 41.2 81 55.2 25   
愛知教育大学 60.4 4 40.3 86 51.6 36   
兵庫教育大学 55.4 12 44.2 69 48.1 51   
奈良教育大学 47.0 58 41.3 78 42.8 67   
8 
千葉大学 46.5 63 53.2 19 49.0 46 大規模大学 
神戸大学 47.7 50 54.3 16 49.0 47   
岡山大学 44.7 75 51.4 28 53.4 29   
広島大学 47.8 47 63.3 7 49.9 43   
金沢大学 45.6 68 50.7 34 50.7 38 中規模病院有大学 
福井大学 47.7 52 48.0 45 46.3 55   
山梨大学 44.6 78 47.8 48 46.3 54   
信州大学 47.3 56 49.2 41 48.1 50   
三重大学 44.4 80 46.2 54 50.7 39   
山口大学 52.0 24 50.6 35 51.6 34   
徳島大学 48.3 45 51.5 27 48.1 49   
長崎大学 43.1 86 47.8 46 49.9 44   
熊本大学 45.3 71 51.9 25 49.0 48   
浜松医科大学 45.0 72 51.2 30 54.3 26 医科大学 
お茶の水女子大学 49.1 37 47.8 47 46.3 52 中規模病院無大学 
一橋大学 51.6 26 51.3 29 55.2 20 文科系中心大学 
政策研究大学院大学 44.1 83 49.8 38 46.3 53 大学院大学 
9 
筑波大学 57.1 10 61.1 11 39.2 76 大規模大学 
新潟大学 52.4 20 51.6 26 50.7 40   
岩手大学 55.0 14 48.8 43 41.9 69 中規模病院有大学 
静岡大学 54.1 16 48.1 44 43.6 65 中規模病院無大学 
室蘭工業大学 51.1 29 49.5 39 50.7 41 理工系中心大学 
北見工業大学 53.1 17 50.3 37 46.3 56   
東京海洋大学 59.5 6 53.7 17 45.4 57   
京都工芸繊維大学 48.8 42 49.2 42 41.0 73   
10 
秋田大学 44.3 81 45.0 66 57.0 15 中規模病院有大学 
山形大学 47.6 55 44.8 67 53.4 30   
群馬大学 43.8 85 49.2 40 59.6 13   




















岐阜大学 49.3 36 50.7 33 55.2 23   
鳥取大学 49.0 39 47.3 49 53.4 31   
香川大学 45.8 65 46.3 53 55.2 21   
愛媛大学 47.8 48 51.9 23 55.2 22   
佐賀大学 45.4 70 45.4 60 57.9 14   
宮崎大学 46.5 62 45.0 64 54.3 27   
琉球大学 49.7 35 47.0 52 56.1 19   
滋賀医科大学 44.6 76 47.1 51 56.1 16 医科大学 
宇都宮大学 47.7 49 45.6 58 55.2 24 中規模病院無大学 
埼玉大学 50.6 31 46.0 56 56.1 17   
 
結果、87の国立大学法人は10のクラスターに分かれた。10のクラスターがどのような特徴を持っ
ているのかを表したものが第 6-2 図である。 
 














































































































5 グループは、4 グループよりさらに社会貢献度が高いグループであり、社会貢献の偏差値は 80
を超えている。教育大学である京都教育大学と鳴門教育大学27で構成されている。 
6 グループは、1 グループと同じく、教育と研究の 2 つに特色を見出している大学である。総合研
究大学院大学 1 校のみとなっているが、教育の偏差値は 89.1 で 87 国立大学法人中 1 位、研究の






























等の割合を示したものが第 6-3 表である。 
 






























東京医科歯科大学 42.1 87 52.0 22 43.6 63 0.33 医科大学 
横浜国立大学 47.3 57 50.3 36 43.6 64 0.3 中規模病院無大学 
帯広畜産大学 52.2 22 51.0 32 50.7 37 0.41 理工系中心大学 
電気通信大学 52.3 21 51.9 24 38.3 79 0.3   
長岡技術科学大学 47.6 54 51.1 31 41.0 72 0.45   
名古屋工業大学 52.9 18 55.0 14 44.5 58 0.43   
九州工業大学 56.3 11 52.6 21 44.5 59 0.35   
東京外国語大学 50.8 30 45.0 65 32.1 86 0.25 文科系中心大学 
北陸先端科学技術大学
院大学 
51.9 25 53.6 18 34.8 85 0.33 大学院大学 
2 
北海道大学 44.2 82 61.4 10 38.3 78 0.42 大規模大学 
名古屋大学 45.8 66 63.4 6 40.1 75 0.49   
九州大学 44.7 74 62.1 8 41.9 68 0.39   
東京農工大学 51.4 27 55.0 13 35.6 82 0.61 理工系中心大学 
豊橋技術科学大学 47.7 51 55.0 15 37.4 81 0.51   
奈良先端科学技術大学
院大学 
46.9 61 59.4 12 34.8 84 0.52 大学院大学 
3 
東北大学 44.6 77 77.8 1 41.0 71 0.55 大規模大学 
東京大学 46.9 60 76.3 2 38.3 77 0.7   
京都大学 44.1 84 69.2 5 37.4 80 0.6   
大阪大学 44.8 73 70.9 4 41.0 70 0.59  
東京工業大学 48.8 41 74.8 3 34.8 83 0.63 理工系中心大学  
4 
弘前大学 45.7 67 45.3 61 65.8 6 0.14 中規模病院有大学 
島根大学 48.8 40 45.8 57 62.3 11 0.11   
高知大学 46.9 59 45.0 63 65.0 8 0.13   
大分大学 45.5 69 44.5 68 71.2 3 0.11   
鹿児島大学 58.4 7 53.1 20 63.2 10 0.16   
旭川医科大学 44.4 79 45.2 62 66.7 4 0.16 医科大学 
東京学芸大学 52.2 23 42.9 72 60.5 12 0.09 教育大学 
上越教育大学 57.5 8 40.7 84 66.7 5 0.06   
大阪教育大学 50.6 32 40.8 82 65.8 7 0.05   






























京都教育大学 47.7 53 40.6 85 80.1 2 0.06 教育大学 
鳴門教育大学 48.0 46 41.2 80 84.5 1 0.06   
6 総合研究大学院大学 87.1 1 61.8 9 29.4 87 0.09 大学院大学 
7 
茨城大学 49.9 34 43.8 70 49.9 45 0.14 中規模病院無大学 
奈良女子大学 48.5 44 46.1 55 44.5 60 0.12   
和歌山大学 54.9 15 42.5 74 51.6 35 0.11   
鹿屋体育大学 59.6 5 47.3 50 44.5 62 0.04 理工系中心大学 
小樽商科大学 61.8 3 41.9 75 44.5 61 0.12 文科系中心大学 
福島大学 55.4 13 40.8 83 54.3 28 0.07   
筑波技術大学 67.6 2 43.6 71 52.5 33 0.04   
東京芸術大学 51.1 28 42.8 73 53.4 32 0.11   
滋賀大学 50.5 33 41.3 79 42.8 66 0.06   
大阪外国語大学 49.0 38 41.7 76 41.0 74 0.06   
北海道教育大学 52.8 19 41.4 77 50.7 42 0.03 教育大学 
宮城教育大学 57.2 9 41.2 81 55.2 25 0.05   
愛知教育大学 60.4 4 40.3 86 51.6 36 0.03   
兵庫教育大学 55.4 12 44.2 69 48.1 51 0.04   
奈良教育大学 47.0 58 41.3 78 42.8 67 0.06   
8 
千葉大学 46.5 63 53.2 19 49.0 46 0.31 大規模大学 
神戸大学 47.7 50 54.3 16 49.0 47 0.31   
岡山大学 44.7 75 51.4 28 53.4 29 0.33   
広島大学 47.8 47 63.3 7 49.9 43 0.27   
金沢大学 45.6 68 50.7 34 50.7 38 0.23 中規模病院有大学 
福井大学 47.7 52 48.0 45 46.3 55 0.18   
山梨大学 44.6 78 47.8 48 46.3 54 0.21   
信州大学 47.3 56 49.2 41 48.1 50 0.2   
三重大学 44.4 80 46.2 54 50.7 39 0.19   
山口大学 52.0 24 50.6 35 51.6 34 0.28   
徳島大学 48.3 45 51.5 27 48.1 49 0.28   
長崎大学 43.1 86 47.8 46 49.9 44 0.23   
熊本大学 45.3 71 51.9 25 49.0 48 0.27   
浜松医科大学 45.0 72 51.2 30 54.3 26 0.26 医科大学 
お茶の水女子大学 49.1 37 47.8 47 46.3 52 0.25 中規模病院無大学 
一橋大学 51.6 26 51.3 29 55.2 20 0.29 文科系中心大学 






























筑波大学 57.1 10 61.1 11 39.2 76 0.2 大規模大学 
新潟大学 52.4 20 51.6 26 50.7 40 0.17   
岩手大学 55.0 14 48.8 43 41.9 69 0.2 中規模病院有大学 
静岡大学 54.1 16 48.1 44 43.6 65 0.27 中規模病院無大学 
室蘭工業大学 51.1 29 49.5 39 50.7 41 0.15 理工系中心大学 
北見工業大学 53.1 17 50.3 37 46.3 56 0.17   
東京海洋大学 59.5 6 53.7 17 45.4 57 0.16   
京都工芸繊維大学 48.8 42 49.2 42 41.0 73 0.21   
10 
秋田大学 44.3 81 45.0 66 57.0 15 0.15 中規模病院有大学 
山形大学 47.6 55 44.8 67 53.4 30 0.17   
群馬大学 43.8 85 49.2 40 59.6 13 0.24   
富山大学 46.4 64 45.5 59 56.1 18 0.15   
岐阜大学 49.3 36 50.7 33 55.2 23 0.20   
鳥取大学 49.0 39 47.3 49 53.4 31 0.17   
香川大学 45.8 65 46.3 53 55.2 21 0.18   
愛媛大学 47.8 48 51.9 23 55.2 22 0.18   
佐賀大学 45.4 70 45.4 60 57.9 14 0.16   
宮崎大学 46.5 62 45.0 64 54.3 27 0.19   
琉球大学 49.7 35 47.0 52 56.1 19 0.12   
滋賀医科大学 44.6 76 47.1 51 56.1 16 0.25 医科大学 
宇都宮大学 47.7 49 45.6 58 55.2 24 0.12 中規模病院無大学 
埼玉大学 50.6 31 46.0 56 56.1 17 0.16   
 




















 本調査研究は、損益計算書を中心にデータの抽出を行なっているため、平成 16、17 及び 18 事
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ർᶏ㆏ᄢቇ㩷 㪊㪃㪌㪈㪉㩷 㪊㪃㪍㪌㪋㩷 㩷 㪊㪃㪍㪍㪋㩷
᧲ർᄢቇ㩷 㪍㪃㪈㪎㪈㩷 㪍㪃㪏㪍㪊㩷 㩷 㪍㪃㪐㪏㪉㩷
╳ᵄᄢቇ㩷 㪉㪃㪐㪊㪇㩷 㪉㪃㪎㪐㪋㩷 㩷 㪉㪃㪍㪋㪏㩷
ජ⪲ᄢቇ㩷 㪉㪃㪉㪍㪊㩷 㪈㪃㪏㪋㪋㩷 㩷 㪉㪃㪇㪉㪇㩷
᧲੩ᄢቇ㩷 㪍㪃㪊㪎㪎㩷 㪍㪃㪈㪈㪏㩷 㩷 㪌㪃㪐㪈㪋㩷
ᣂẟᄢቇ㩷 㪈㪃㪐㪉㪐㩷 㪉㪃㪈㪊㪈㩷 㩷 㪉㪃㪈㪊㪊㩷
ฬฎደᄢቇ㩷 㪊㪃㪏㪍㪎㩷 㪋㪃㪉㪐㪏㩷 㩷 㪋㪃㪈㪋㪈㩷
੩ㇺᄢቇ㩷 㪋㪃㪋㪌㪋㩷 㪋㪃㪉㪏㪌㩷 㩷 㪋㪃㪏㪎㪉㩷
ᄢ㒋ᄢቇ㩷 㪍㪃㪋㪈㪎㩷 㪍㪃㪌㪈㪍㩷 㩷 㪍㪃㪌㪋㪋㩷
␹ᚭᄢቇ㩷 㪉㪃㪇㪈㪇㩷 㪉㪃㪇㪇㪇㩷 㩷 㪉㪃㪊㪊㪋㩷
ጟጊᄢቇ㩷 㪈㪃㪏㪋㪍㩷 㪈㪃㪐㪉㪋㩷 㩷 㪉㪃㪇㪇㪐㩷
ᐢፉᄢቇ㩷 㪉㪃㪋㪈㪊㩷 㪉㪃㪊㪍㪋㩷 㩷 㪉㪃㪍㪎㪋㩷
ᄢⷙᮨᄢቇ㩷
㩷
਻Ꮊᄢቇ㩷 㪉㪃㪐㪍㪐㩷 㪋㪃㪇㪍㪈㩷 㩷 㪋㪃㪉㪋㪌㩷
ᒄ೨ᄢቇ㩷 㪈㪃㪌㪌㪈㩷 㪈㪃㪋㪊㪐㩷 㩷 㪈㪃㪌㪎㪌㩷
⑺↰ᄢቇ㩷 㪈㪃㪋㪈㪌㩷 㪈㪃㪍㪊㪎㩷 㩷 㪈㪃㪍㪋㪉㩷
ጊᒻᄢቇ㩷 㪈㪃㪌㪇㪏㩷 㪈㪃㪋㪐㪏㩷 㩷 㪈㪃㪋㪐㪌㩷
⟲㚍ᄢቇ㩷 㪈㪃㪊㪌㪎㩷 㪈㪃㪌㪇㪎㩷 㩷 㪉㪃㪇㪇㪊㩷
㊄ᴛᄢቇ㩷 㪈㪃㪎㪐㪈㩷 㪈㪃㪎㪍㪏㩷 㩷 㪈㪃㪐㪍㪍㩷
⑔੗ᄢቇ㩷 㪈㪃㪌㪍㪎㩷 㪈㪃㪐㪉㪎㩷 㩷 㪈㪃㪐㪍㪎㩷
ጊ᪸ᄢቇ㩷 㪉㪃㪌㪉㪉㩷 㪉㪃㪌㪐㪉㩷 㩷 㪉㪃㪎㪍㪏㩷
ାᎺᄢቇ㩷 㪈㪃㪌㪍㪉㩷 㪈㪃㪋㪌㪌㩷 㩷 㪈㪃㪋㪏㪎㩷
ጘ㒂ᄢቇ㩷 㪈㪃㪍㪍㪐㩷 㪈㪃㪎㪇㪊㩷 㩷 㪈㪃㪎㪍㪈㩷
ਃ㊀ᄢቇ㩷 㪈㪃㪋㪎㪌㩷 㪈㪃㪐㪊㪋㩷 㩷 㪈㪃㪏㪍㪇㩷
㠽ขᄢቇ㩷 㪈㪃㪊㪈㪋㩷 㪈㪃㪊㪉㪈㩷 㩷 㪈㪃㪋㪌㪍㩷
ፉᩮᄢቇ㩷 㪈㪃㪈㪍㪇㩷 㪈㪃㪈㪍㪋㩷 㩷 㪈㪃㪎㪌㪎㩷
ጊญᄢቇ㩷 㪈㪃㪊㪐㪍㩷 㪈㪃㪉㪋㪊㩷 㩷 㪈㪃㪉㪉㪇㩷
ᓼፉᄢቇ㩷 㪈㪃㪏㪈㪊㩷 㪈㪃㪐㪋㪈㩷 㩷 㪉㪃㪇㪈㪉㩷
㚅Ꮉᄢቇ㩷 㪈㪃㪐㪏㪋㩷 㪈㪃㪎㪋㪏㩷 㩷 㪈㪃㪏㪋㪍㩷
ᗲᇫᄢቇ㩷 㪈㪃㪎㪈㪏㩷 㪈㪃㪎㪊㪍㩷 㩷 㪈㪃㪐㪏㪏㩷
㜞⍮ᄢቇ㩷 㪈㪃㪋㪇㪈㩷 㪈㪃㪊㪍㪐㩷 㩷 㪈㪃㪋㪍㪊㩷
૒⾐ᄢቇ㩷 㪈㪃㪍㪇㪎㩷 㪈㪃㪏㪌㪏㩷 㩷 㪈㪃㪍㪋㪋㩷
㐳ፒᄢቇ㩷 㪉㪃㪈㪌㪎㩷 㪉㪃㪇㪏㪐㩷 㩷 㪉㪃㪈㪍㪎㩷
ᾢᧄᄢቇ㩷 㪉㪃㪊㪈㪍㩷 㪊㪃㪇㪈㪊㩷 㩷 㪊㪃㪈㪎㪉㩷
ᄢಽᄢቇ㩷 㪈㪃㪊㪋㪍㩷 㪈㪃㪈㪈㪌㩷 㩷 㪈㪃㪊㪉㪉㩷
ችፒᄢቇ㩷 㪈㪃㪊㪉㪈㩷 㪈㪃㪉㪏㪍㩷 㩷 㪈㪃㪌㪉㪌㩷
㣮ఽፉᄢቇ㩷 㪈㪃㪊㪉㪍㩷 㪈㪃㪋㪉㪌㩷 㩷 㪈㪃㪌㪎㪏㩷
ਛⷙᮨ∛㒮᦭ᄢቇ㩷
℄⃿ᄢቇ㩷 㪈㪃㪊㪋㪊㩷 㪈㪃㪈㪌㪊㩷 㩷 㪈㪃㪈㪐㪋㩷
ᣩᎹක⑼ᄢቇ㩷 㪉㪃㪋㪍㪎㩷 㪉㪃㪋㪊㪍㩷 㩷 㪉㪃㪎㪋㪐㩷
᧲੩ක⑼ᱤ⑼ᄢቇ㩷 㪉㪃㪐㪍㪐㩷 㪊㪃㪈㪉㪉㩷 㩷 㪊㪃㪉㪏㪈㩷
ᵿ᧻ක⑼ᄢቇ㩷 㪉㪃㪉㪐㪐㩷 㪉㪃㪉㪋㪋㩷 㩷 㪊㪃㪉㪌㪌㩷
ṑ⾐ක⑼ᄢቇ㩷 㪊㪃㪌㪊㪉㩷 㪉㪃㪐㪐㪈㩷 㩷 㪉㪃㪏㪎㪍㩷
ක⑼ᄢቇ㩷
ንጊක⑼⮎⑼ᄢቇ䋨䌾㪈㪎㪅㪐䋩㩷 㪉㪃㪇㪐㪊㩷 㪏㪈㪎㩷 㩷 㩷 㩷









ጤᚻᄢቇ㩷 㪈㪃㪎㪈㪉㩷 㪈㪃㪍㪎㪊㩷 㩷 㪈㪃㪏㪈㪍㩷
⨙ၔᄢቇ㩷 㪈㪃㪇㪏㪐㩷 㪐㪇㪐㩷 㩷 㪐㪊㪌㩷
ቝㇺችᄢቇ㩷 㪉㪃㪈㪉㪎㩷 㪈㪃㪌㪌㪍㩷 㩷 㪈㪃㪋㪎㪐㩷
ၯ₹ᄢቇ㩷 㪈㪃㪍㪌㪏㩷 㪈㪃㪋㪊㪐㩷 㩷 㪈㪃㪊㪉㪏㩷
䈍⨥䈱᳓ᅚሶᄢቇ㩷 㪏㪐㪍㩷 㪈㪃㪈㪍㪊㩷 㩷 㪈㪃㪉㪉㪇㩷
ᮮᵿ࿖┙ᄢቇ㩷 㪈㪃㪋㪐㪌㩷 㪈㪃㪏㪌㪌㩷 㩷 㪉㪃㪇㪏㪋㩷
ንጊᄢቇ㩷 㪈㪃㪇㪍㪊㩷 㪎㪈㪉㩷 㩷 㪈㪃㪋㪏㪈㩷
㕒ጟᄢቇ㩷 㪈㪃㪈㪐㪇㩷 㪈㪃㪊㪌㪇㩷 㩷 㪈㪃㪊㪐㪌㩷
ᄹ⦟ᅚሶᄢቇ㩷 㪈㪃㪇㪊㪈㩷 㪈㪃㪇㪊㪐㩷 㩷 㪈㪃㪇㪎㪍㩷
ਛⷙᮨ∛㒮ήᄢቇ㩷
๺᱌ጊᄢቇ㩷 㪏㪊㪋㩷 㪎㪌㪏㩷 㩷 㪎㪌㪈㩷
ቶ⯗Ꮏᬺᄢቇ㩷 㪉㪃㪐㪈㪊㩷 㪊㪃㪉㪇㪏㩷 㩷 㪊㪃㪈㪌㪋㩷
Ꮺᐢ⇓↥ᄢቇ㩷 㪉㪃㪎㪌㪈㩷 㪉㪃㪌㪐㪊㩷 㩷 㪊㪃㪉㪋㪐㩷
ർ⷗Ꮏᬺᄢቇ㩷 㪊㪃㪋㪈㪌㩷 㪊㪃㪍㪇㪊㩷 㩷 㪊㪃㪉㪏㪇㩷
᧲੩ㄘᎿᄢቇ㩷 㪉㪃㪌㪐㪈㩷 㪉㪃㪋㪐㪊㩷 㩷 㪉㪃㪍㪍㪎㩷
᧲੩Ꮏᬺᄢቇ㩷 㪌㪃㪊㪍㪏㩷 㪌㪃㪐㪉㪌㩷 㩷 㪌㪃㪉㪐㪎㩷
᧲੩ᶏᵗᄢቇ㩷 㪉㪃㪇㪐㪏㩷 㪉㪃㪊㪏㪊㩷 㩷 㪊㪃㪉㪊㪋㩷
㔚᳇ㅢାᄢቇ㩷 㪉㪃㪋㪊㪌㩷 㪉㪃㪍㪏㪍㩷 㩷 㪋㪃㪇㪋㪌㩷
㐳ጟᛛⴚ⑼ቇᄢቇ㩷 㪉㪃㪈㪈㪇㩷 㪉㪃㪋㪎㪉㩷 㩷 㪈㪃㪐㪊㪍㩷
ฬฎደᎿᬺᄢቇ㩷 㪊㪃㪉㪈㪌㩷 㪉㪃㪎㪌㪍㩷 㩷 㪉㪃㪏㪐㪊㩷
⼾ᯅᛛⴚ⑼ቇᄢቇ㩷 㪋㪃㪐㪎㪇㩷 㪋㪃㪎㪇㪌㩷 㩷 㪋㪃㪍㪋㪇㩷
੩ㇺᎿ⧓❫⛽ᄢቇ㩷 㪉㪃㪇㪐㪈㩷 㪉㪃㪈㪎㪎㩷 㩷 㪉㪃㪎㪎㪌㩷
਻ᎺᎿᬺᄢቇ㩷 㪉㪃㪋㪇㪏㩷 㪉㪃㪌㪎㪋㩷 㩷 㪉㪃㪌㪍㪐㩷
ℂᎿ♽ਛᔃᄢቇ㩷
㣮ደ૕⢒ᄢቇ㩷 㪈㪃㪐㪉㪋㩷 㪉㪃㪉㪌㪏㩷 㩷 㪉㪃㪋㪌㪍㩷
ዊᮻ໡⑼ᄢቇ㩷 㪐㪉㪏㩷 㪐㪉㪌㩷 㩷 㪏㪏㪐㩷
⑔ፉᄢቇ㩷 㪌㪊㪌㩷 㪌㪎㪎㩷 㩷 㪍㪇㪊㩷
╳ᵄᛛⴚᄢቇ㩷 㩷 㩷 㪌㪐㪐㩷 㩷 㪈㪃㪍㪌㪋㩷
᧲੩ᄖ࿖⺆ᄢቇ㩷 㪈㪃㪏㪏㪇㩷 㪈㪃㪎㪊㪐㩷 㩷 㪈㪃㪊㪇㪈㩷
᧲੩⧓ⴚᄢቇ㩷 㪎㪋㪌㩷 㪐㪏㪉㩷 㩷 㪈㪃㪇㪍㪏㩷
৻ᯅᄢቇ㩷 㪈㪃㪌㪐㪋㩷 㪈㪃㪌㪋㪎㩷 㩷 㪈㪃㪏㪈㪎㩷
ṑ⾐ᄢቇ㩷 㪌㪊㪍㩷 㪌㪋㪎㩷 㩷 㪌㪎㪊㩷
ᢥ⑼♽ਛᔃᄢቇ㩷
ᄢ㒋ᄖ࿖⺆ᄢቇ㩷 㪍㪋㪎㩷 㪎㪈㪊㩷 㩷 㪎㪇㪉㩷
ർᶏ㆏ᢎ⢒ᄢቇ㩷 㪍㪎㪏㩷 㪍㪋㪏㩷 㩷 㪎㪊㪌㩷
ችၔᢎ⢒ᄢቇ㩷 㪍㪍㪈㩷 㪎㪏㪌㩷 㩷 㪍㪋㪉㩷
᧲੩ቇ⧓ᄢቇ㩷 㪍㪇㪐㩷 㪍㪌㪉㩷 㩷 㪏㪈㪉㩷
਄⿧ᢎ⢒ᄢቇ㩷 㪋㪋㪎㩷 㪌㪍㪍㩷 㩷 㪌㪋㪈㩷
ᗲ⍮ᢎ⢒ᄢቇ㩷 㪊㪇㪈㩷 㪊㪐㪏㩷 㩷 㪌㪍㪈㩷
੩ㇺᢎ⢒ᄢቇ㩷 㪉㪍㪉㩷 㪉㪌㪉㩷 㩷 㪌㪊㪐㩷
ᄢ㒋ᢎ⢒ᄢቇ㩷 㪋㪎㪇㩷 㪋㪏㪌㩷 㩷 㪌㪊㪍㩷
౓ᐶᢎ⢒ᄢቇ㩷 㪍㪉㪍㩷 㪏㪋㪐㩷 㩷 㪏㪌㪍㩷
ᄹ⦟ᢎ⢒ᄢቇ㩷 㪈㪃㪈㪏㪐㩷 㪎㪇㪊㩷 㩷 㪎㪌㪋㩷
㡆㐷ᢎ⢒ᄢቇ㩷 㪌㪌㪈㩷 㪎㪇㪎㩷 㩷 㪍㪍㪋㩷
ᢎ⢒ᄢቇ㩷
⑔ጟᢎ⢒ᄢቇ㩷 㪋㪋㪋㩷 㪍㪐㪌㩷 㩷 㪋㪋㪇㩷
᡽╷⎇ⓥᄢቇ㒮ᄢቇ㩷 㪈㪃㪍㪐㪉㩷 㪈㪃㪐㪇㪐㩷 㩷 㪈㪃㪐㪋㪏㩷ᄢቇ㒮ᄢቇ㩷
✚ว⎇ⓥᄢቇ㒮ᄢቇ㩷 㪉㪏㪇㩷 㪈㪊㪃㪋㪊㪊㩷 㩷 㪈㪊㪃㪌㪈㪇㩷









ർ㒽వ┵⑼ቇᛛⴚᄢቇ㒮ᄢቇ㩷 㪊㪃㪎㪇㪇㩷 㪋㪃㪉㪋㪈㩷 㩷 㪋㪃㪇㪊㪉㩷
ᄹ⦟వ┵⑼ቇᛛⴚᄢቇ㒮ᄢቇ㩷 㪏㪃㪇㪇㪋㩷 㪎㪃㪋㪉㪉㩷 㩷 㪍㪃㪎㪐㪎㩷
╳ᵄᛛⴚ⍴ᦼᄢቇ㩷 㪈㪃㪉㪍㪇㩷 㪋㪎㪉㩷 㩷 㩷 㩷⍴ᦼᄢቇ㩷
㜞ጟ⍴ᦼᄢቇ㩷 㪍㪐㪏㩷 㪉㪋㪌㩷 㩷 㩷 㩷






































































































































































































































































































































































































































































































































































- 108 - 
ർᶏ㆏ᄢቇ㩷
㩷
㩷 㩷 㪉㪇㪇㪋㩷 㩷 㩷 㪉㪇㪇㪌 㩷 㩷 㪉㪇㪇㪍㩷 㩷 㩷
㪡㪪㪫 ಽ㘃䉮䊷䊄ฬ㩷 㪜㪥㩷 㪡㪘㩷 㪜㪥㩷 㪡㪘㩷 㪜㪥㩷 㪡㪘㩷
䉣䊈䊦䉩䊷Ꮏቇ㩷 㩷 㩷 㪋 㩷 㩷 㪋 㪈㩷 㪌
䉲䉴䊁䊛䊶೙ᓮᎿቇ㩷 㪌㩷 㪈㪐 㪌 㪉㪋 㪉㩷 㪉㪋
䈠䈱ઁ䈱Ꮏᬺ㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㪊
කቇ㩷 㪏㪇㩷 㪊㪎㪍 㪎㪊 㪊㪍㪐 㪏㪐㩷 㪋㪇㪎
ቝቮ䊶࿾⃿䈱⑼ቇ㩷 㪌㪊㩷 㪍㪋 㪌㪍 㪐㪐 㪎㪊㩷 㪈㪇㪇
ㆇャ੤ㅢᎿቇ㩷 㩷 㩷 㪉㪍 㪎 㪈㪏 㪊㩷 㪈㪐
ൻቇᎿቇ㩷 㪊㩷 㪈㪉 㩷 㩷 㪏 㪈㩷 㪈㪈
ൻቇᎿᬺ㩷 㪈㪇㩷 㪈㪎 㪍 㪈㪏 㪎㩷 㪉㪇
⑼ቇᛛⴚ৻⥸㗔ၞ㩷 㪊㩷 㪈㪌 㪋 㪈㪎 㪌㩷 㪉㪉
ⅣႺᎿቇ㩷 㪐㩷 㪍㪐 㪈 㪎㪊 㪐㩷 㪌㪌
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ᯏ᪾Ꮏቇ㩷 㪐㩷 㪉㪏 㪉 㪉㪎 㪐㩷 㪊㪐
㊄ዻᎿቇ㩷 㪉㩷 㪎 㪈 㪋 㪉㩷 㪌
⚻༡Ꮏቇ㩷 㪈㩷 㪉㪋 㪈 㪈㪌 㩷 㩷 㪈㪏
ᑪ⸳Ꮏቇ㩷 㪈㪈㩷 㪈㪊㪉 㪈㪊 㪈㪍㪎 㪈㪊㩷 㪈㪍㪍
ේሶജᎿቇ㩷 㪈㩷 㪊 㩷 㩷 㪈 㩷 㩷 㪊
Ꮏቇ৻⥸㗔ၞ㩷 㪉㩷 㪈㪇 㩷 㩷 㪈㪎 㪊㩷 㪈㪋
㋶ጊᎿቇ㩷 㪈㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷
ᖱႎᎿቇ㩷 㪍㩷 㪋㪎 㪈㪈 㪎㪊 㪈㪋㩷 㪍㪈
↢‛⑼ቇ㩷 㪋㪋㩷 㪋㪇 㪋㪍 㪊㪇 㪋㪏㩷 㪉㪉
㔚᳇Ꮏቇ㩷 㪌㩷 㪊㪉 㪐 㪊㪊 㪈㪐㩷 㪊㪉
ᾲᎿቇ䊶ᔕ↪ᾲജቇ㩷 㪋㩷 㪉㪋 㪉 㪈㪈 㪈㪇㩷 㪉㪈
ㄘᨋ᳓↥㩷 㪉㪍㩷 㪈㪏 㪉㪏 㪉㪉 㪉㪌㩷 㪊㪇
‛ℂቇ㩷 㪉㪇㩷 㪊㪇 㪊㪉 㪉㪎 㪊㪎㩷 㪋㪌
✚⸘㩷 㪉㪈㪉㩷 㪎㪋㪎 㪉㪉㪌 㪎㪍㪌 㪊㪇㪐㩷 㪏㪊㪋
㩷
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㩷 㩷 㪉㪇㪇㪋㩷 㩷 㩷 㪉㪇㪇㪌 㩷 㩷 㪉㪇㪇㪍㩷 㩷 㩷
㪡㪪㪫 ಽ㘃䉮䊷䊄ฬ㩷 㪜㪥㩷 㪡㪘㩷 㪜㪥㩷 㪡㪘㩷 㪜㪥㩷 㪡㪘㩷
䉣䊈䊦䉩䊷Ꮏቇ㩷 㪈㩷 㪉 㩷 㩷 㪈 㩷 㩷 㩷 㩷
䉲䉴䊁䊛䊶೙ᓮᎿቇ㩷 㪈㩷 㪈㪏 㪎 㪈㪎 㪋㩷 㪈㪍
කቇ㩷 㪈㪈㪊㩷 㪊㪈㪐 㪈㪊㪈 㪉㪌㪎 㪐㪍㩷 㪊㪇㪏
ቝቮ䊶࿾⃿䈱⑼ቇ㩷 㪉㪈㩷 㪈㪋 㪉㪈 㪈㪌 㪈㪇㩷 㪈㪐
ㆇャ੤ㅢᎿቇ㩷 㩷 㩷 㪋 㩷 㩷 㪎 㩷 㩷 㪏
ൻቇᎿቇ㩷 㩷 㩷 㪎 㪊 㪊 㪈㩷 㪎
ൻቇᎿᬺ㩷 㪋㩷 㪈㪇 㪈 㪈㪈 㪌㩷 㪈㪌
⑼ቇᛛⴚ৻⥸㗔ၞ㩷 㩷 㪍 㪊 㪋 㪎㩷 㪋
ⅣႺᎿቇ㩷 㪊㩷 㪉㪐 㩷 㩷 㪉㪊 㪌㩷 㪉㪇
ၮ␆ൻቇ㩷 㪊㪈㩷 㪈㪈 㪉㪐 㪏 㪉㪐㩷 㪌
ᯏ᪾Ꮏቇ㩷 㪉㩷 㪈㪍 㪊 㪈㪋 㩷 㩷 㪈㪋
㊄ዻᎿቇ㩷 㪍㩷 㪏 㪎 㪎 㪋㩷 㪈㪇
⚻༡Ꮏቇ㩷 㩷 㩷 㪈㪇 㪋 㪊 㪋㩷 㪈㪇
ᑪ⸳Ꮏቇ㩷 㪌㩷 㪌㪈 㪋 㪋㪉 㪎㩷 㪉㪐
ේሶജᎿቇ㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㪋 㩷 㩷 㪈
Ꮏቇ৻⥸㗔ၞ㩷 㪋㩷 㪎 㪈 㪎 㪉㩷 㪍
ᖱႎᎿቇ㩷 㪈㪇㩷 㪌㪋 㪍 㪎㪌 㪐㩷 㪍㪋
↢‛⑼ቇ㩷 㪍㪍㩷 㪌㪌 㪌㪍 㪊㪈 㪍㪉㩷 㪊㪏
㔚᳇Ꮏቇ㩷 㪈㪈㩷 㪋㪏 㪈㪍 㪌㪊 㪍㩷 㪉㪏
ᾲᎿቇ䊶ᔕ↪ᾲജቇ㩷 㩷 㩷 㪏 㪈 㪌 㩷 㩷 㪍
ㄘᨋ᳓↥㩷 㪉㪋㩷 㪊㪈 㪊㪌 㪉㪌 㪊㪌㩷 㪈㪎
‛ℂቇ㩷 㪊㪉㩷 㪈㪐 㪉㪌 㪉㪍 㪉㪏㩷 㪉㪇
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㩷 㩷 㪉㪇㪇㪋㩷 㩷 㩷 㪉㪇㪇㪌 㩷 㩷 㪉㪇㪇㪍㩷 㩷 㩷
㪡㪪㪫 ಽ㘃䉮䊷䊄ฬ㩷 㪜㪥㩷 㪡㪘㩷 㪜㪥㩷 㪡㪘㩷 㪜㪥㩷 㪡㪘㩷
䉣䊈䊦䉩䊷Ꮏቇ㩷 㪉㩷 㪈 㩷 㩷 㪊 㩷 㩷 㩷 㩷
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ቝቮ䊶࿾⃿䈱⑼ቇ㩷 㪉㪇㩷 㪊㪏 㪉㪊 㪉㪎 㪈㪐㩷 㪊㪋
ㆇャ੤ㅢᎿቇ㩷 㪍㩷 㪉㪇 㪊 㪈㪎 㪊㩷 㪐
ൻቇᎿቇ㩷 㪐㩷 㪋 㪍 㪈㪇 㪊㩷 㪋
ൻቇᎿᬺ㩷 㪋㩷 㪈㪈 㪋 㪈㪉 㪊㩷 㪏
⑼ቇᛛⴚ৻⥸㗔ၞ㩷 㪉㩷 㪉㪍 㪌 㪋㪉 㪈㪇㩷 㪉㪋
ⅣႺᎿቇ㩷 㪌㩷 㪊㪎 㪍 㪊㪇 㪈㪇㩷 㪈㪏
ၮ␆ൻቇ㩷 㪉㪊㩷 㪈㪉 㪈㪏 㪈㪎 㪈㪐㩷 㪈㪌
ᯏ᪾Ꮏቇ㩷 㪎㩷 㪊㪋 㪉 㪉㪍 㪊㩷 㪉㪎
㊄ዻᎿቇ㩷 㪊㩷 㪉㪈 㪌 㪈㪌 㪌㩷 㪈㪋
⚻༡Ꮏቇ㩷 㪍㩷 㪈㪐 㪐 㪈㪉 㪍㩷 㪈㪏
ᑪ⸳Ꮏቇ㩷 㪎㩷 㪈㪉㪇 㪌 㪏㪎 㪉㪎㩷 㪈㪉㪈
ේሶജᎿቇ㩷 㩷 㩷 㪐 㪊 㪊 㪍㩷 㪐
Ꮏቇ৻⥸㗔ၞ㩷 㪈㩷 㪈㪎 㪊 㪈㪇 㪉㩷 㪈㪋
㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㪊㋶ጊᎿቇ㩷
㩷
ᖱႎᎿቇ㩷 㪈㪋㩷 㪌㪐 㪈㪇 㪌㪈 㪈㪊㩷 㪋㪏
↢‛⑼ቇ㩷 㪎㪌㩷 㪋㪌 㪋㪏 㪋㪇 㪍㪏㩷 㪍㪇
㔚᳇Ꮏቇ㩷 㪈㪋㩷 㪌㪇 㪊㪏 㪋㪈 㪉㪎㩷 㪋㪍
ᾲᎿቇ䊶ᔕ↪ᾲജቇ㩷 㪉㩷 㪈㪏 㪉 㪈㪈 㪈㩷 㪍
ㄘᨋ᳓↥㩷 㪊㪋㩷 㪊㪐 㪊㪍 㪉㪌 㪉㪐㩷 㪉㪎
‛ℂቇ㩷 㪌㪋㩷 㪊㪋 㪋㪐 㪉㪈 㪌㪐㩷 㪊㪊
✚⸘㩷 㪊㪌㪇㩷 㪐㪐㪎 㪊㪌㪏 㪏㪉㪎 㪊㪐㪊㩷 㪐㪇㪏
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㩷 㩷 㪉㪇㪇㪋㩷 㩷 㩷 㪉㪇㪇㪌 㩷 㩷 㪉㪇㪇㪍㩷 㩷 㩷
㪡㪪㪫 ಽ㘃䉮䊷䊄ฬ㩷 㪜㪥㩷 㪡㪘㩷 㪜㪥㩷 㪡㪘㩷 㪜㪥㩷 㪡㪘㩷
䉣䊈䊦䉩䊷Ꮏቇ㩷 㪈㩷 㪊 㩷 㩷 㪈㪉 㪈㩷 㪎
䉲䉴䊁䊛䊶೙ᓮᎿቇ㩷 㪊㩷 㪉㪉 㪐 㪉㪍 㪈㪈㩷 㪊㪊
䈠䈱ઁ䈱Ꮏᬺ㩷 㩷 㩷 㪈 㩷 㩷 㪋 㪈㩷 㩷 㩷
කቇ㩷 㪐㪈㩷 㪊㪏㪈 㪐㪎 㪊㪊㪉 㪐㪊㩷 㪊㪍㪏
ቝቮ䊶࿾⃿䈱⑼ቇ㩷 㪋㪌㩷 㪎㪎 㪋㪋 㪎㪊 㪌㪏㩷 㪏㪏
ㆇャ੤ㅢᎿቇ㩷 㪊㩷 㪉㪐 㪈 㪈㪏 㪊㩷 㪉㪉
ൻቇᎿቇ㩷 㪈㪈㩷 㪈㪎 㪍 㪌 㪉㩷 㪈㪍
ൻቇᎿᬺ㩷 㪉㪊㩷 㪊㪋 㪈㪈 㪊㪋 㪈㪈㩷 㪊㪐
⑼ቇᛛⴚ৻⥸㗔ၞ㩷 㪈㪈㩷 㪈㪎 㪋 㪋㪇 㪎㩷 㪋㪉
ⅣႺᎿቇ㩷 㪈㪇㩷 㪌㪈 㪈㪇 㪋㪍 㪈㪊㩷 㪊㪈
ၮ␆ൻቇ㩷 㪋㪎㩷 㪊㪎 㪍㪉 㪊㪋 㪌㪌㩷 㪊㪋
ᯏ᪾Ꮏቇ㩷 㪐㩷 㪍㪐 㪍 㪍㪐 㪐㩷 㪎㪊
㊄ዻᎿቇ㩷 㪈㪌㩷 㪊㪉 㪈㪊 㪉㪈 㪈㪈㩷 㪋㪌
⚻༡Ꮏቇ㩷 㪋㩷 㪈㪈 㪋 㪉㪏 㪈㩷 㪉㪏
ᑪ⸳Ꮏቇ㩷 㪈㪈㩷 㪈㪍㪐 㪈㪈 㪉㪎㪈 㪈㪐㩷 㪊㪉㪐
ේሶജᎿቇ㩷 㪋㩷 㪐 㪎 㪍 㪎㩷 㪈㪉
Ꮏቇ৻⥸㗔ၞ㩷 㪊㩷 㪋㪉 㪍 㪋㪋 㪍㩷 㪍㪊
㋶ጊᎿቇ㩷 㪉㩷 㪏 㪉 㪏 㪊㩷 㪎
ᖱႎᎿቇ㩷 㪉㪎㩷 㪈㪍㪉 㪉㪎 㪈㪊㪎 㪊㪌㩷 㪈㪍㪏
↢‛⑼ቇ㩷 㪈㪉㪍㩷 㪈㪈㪉 㪈㪊㪊 㪏㪊 㪈㪈㪉㩷 㪈㪇㪐
㔚᳇Ꮏቇ㩷 㪊㪐㩷 㪏㪎 㪋㪌 㪏㪉 㪊㪏㩷 㪈㪈㪇
ᾲᎿቇ䊶ᔕ↪ᾲജቇ㩷 㪍㩷 㪉㪏 㪐 㪋㪉 㪈㪈㩷 㪍㪉
ㄘᨋ᳓↥㩷 㪍㪏㩷 㪎㪍 㪈㪇㪐 㪏㪐 㪏㪎㩷 㪈㪇㪌
‛ℂቇ㩷 㪐㪍㩷 㪐㪐 㪏㪊 㪈㪉㪉 㪐㪎㩷 㪈㪈㪊
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㩷
㩷 㩷 㪉㪇㪇㪋㩷 㩷 㩷 㪉㪇㪇㪌 㩷 㩷 㪉㪇㪇㪍㩷 㩷 㩷
㪡㪪㪫 ಽ㘃䉮䊷䊄ฬ㩷 㪜㪥㩷 㪡㪘㩷 㪜㪥㩷 㪡㪘㩷 㪜㪥㩷 㪡㪘㩷
䉣䊈䊦䉩䊷Ꮏቇ㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㪈㩷 㩷 㩷
䉲䉴䊁䊛䊶೙ᓮᎿቇ㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㪋 㪈㩷 㩷 㩷
කቇ㩷 㪋㪈㩷 㪈㪎㪈 㪈㪐 㪈㪌㪌 㪊㪊㩷 㪈㪌㪋
ቝቮ䊶࿾⃿䈱⑼ቇ㩷 㪊㩷 㪏 㪈 㪈㪇 㪍㩷 㪉㪇
ㆇャ੤ㅢᎿቇ㩷 㩷 㩷 㪉 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷
ൻቇᎿᬺ㩷 㩷 㩷 㪈 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㪊
⑼ቇᛛⴚ৻⥸㗔ၞ㩷 㪉㩷 㪍 㩷 㩷 㪍 㪈㩷 㪈
ⅣႺᎿቇ㩷 㩷 㩷 㪈 㩷 㩷 㪊 㩷 㩷 㪈
ၮ␆ൻቇ㩷 㪋㩷 㪈 㪉 㪈 㪉㩷 㪋
ᯏ᪾Ꮏቇ㩷 㩷 㩷 㪈 㪈 㪈 㩷 㩷 㩷 㩷
㊄ዻᎿቇ㩷 㪍㩷 㪈 㪉 㪉 㪈㩷 㪉
⚻༡Ꮏቇ㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㪈 㩷 㩷 㪉
ᑪ⸳Ꮏቇ㩷 㩷 㩷 㪈㪋 㪈 㪉 㩷 㩷 㪈㪉
ේሶജᎿቇ㩷 㩷 㩷 㪈 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㪈
Ꮏቇ৻⥸㗔ၞ㩷 㩷 㩷 㩷 㪈 㩷 㩷 㩷 㪉
ᖱႎᎿቇ㩷 㪈㩷 㪌 㪈 㪌 㩷 㩷 㪌
↢‛⑼ቇ㩷 㪈㪐㩷 㪈㪐 㪈㪏 㪈㪌 㪈㪍㩷 㪍
㔚᳇Ꮏቇ㩷 㩷 㩷 㪌 㩷 㩷 㪋 㪈㩷 㪍
ᾲᎿቇ䊶ᔕ↪ᾲജቇ㩷 㩷 㩷 㪈 㩷 㩷 㪉 㩷 㩷 㩷 㩷
ㄘᨋ᳓↥㩷 㪈㪈㩷 㪈㪎 㪈㪈 㪉㪉 㪎㩷 㪈㪌
‛ℂቇ㩷 㪍㩷 㪊 㪈㪇 㪏 㪈㪇㩷 㪊
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කቇ㩷 㪊㪏㩷 㪈㪌㪇 㪊㪈 㪈㪉㪉 㪌㪐㩷 㪈㪈㪋
ቝቮ䊶࿾⃿䈱⑼ቇ㩷 㪌㩷 㪈㪎 㪊 㪉㪉 㪋㩷 㪈㪏
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㩷 㩷 㪊 㪈 㪈 㩷 㩷 㩷 㩷ൻቇᎿቇ㩷
㩷
ൻቇᎿᬺ㩷 㪈㩷 㪏 㪈 㪎 㪈㩷 㪊
⑼ቇᛛⴚ৻⥸㗔ၞ㩷 㩷 㩷 㪋 㪉 㪊 㩷 㩷 㪊
ⅣႺᎿቇ㩷 㪋㩷 㪐 㪍 㪏 㪊㩷 㪍
ၮ␆ൻቇ㩷 㪎㩷 㪊 㪈 㪉 㪐㩷 㪈
ᯏ᪾Ꮏቇ㩷 㪈㩷 㪈 㪈 㪋 㪈㩷 㪉
㊄ዻᎿቇ㩷 㪋㩷 㪈㪍 㪊 㪈㪌 㪈㩷 㪍
⚻༡Ꮏቇ㩷 㩷 㩷 㪈 㩷 㩷 㪈 㩷 㩷 㩷 㩷
ᑪ⸳Ꮏቇ㩷 㪉㩷 㪈㪐 㪉 㪉㪎 㪈㩷 㪉㪌
Ꮏቇ৻⥸㗔ၞ㩷 㪈㩷 㩷 㪈 㪉 㪊㩷 㪌
㩷 㩷 㪊 㩷 㩷 㪊 㩷 㩷 㪉㋶ጊᎿቇ㩷
㩷
ᖱႎᎿቇ㩷 㩷 㩷 㪌 㩷 㩷 㪈㪉 㩷 㩷 㪌
↢‛⑼ቇ㩷 㪈㪌㩷 㪎 㪈㪉 㪐 㪈㪇㩷 㪈㪉
㔚᳇Ꮏቇ㩷 㪈㪇㩷 㪉㪉 㪈㪉 㪉㪉 㪌㩷 㪉㪋
ᾲᎿቇ䊶ᔕ↪ᾲജቇ㩷 㩷 㩷 㪈 㩷 㩷 㪈 㩷 㩷 㪉
ㄘᨋ᳓↥㩷 㪈㩷 㪍 㪉 㪌 㪈㩷 㪊
‛ℂቇ㩷 㪈㪈㩷 㪈㪉 㪌 㪈㪈 㪎㩷 㪐
✚⸘㩷 㪈㪇㪇㩷 㪊㪇㪇 㪏㪋 㪉㪏㪐 㪈㪇㪌㩷 㪉㪌㪋
㩷
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㩷
㩷 㩷 㪉㪇㪇㪋㩷 㩷 㩷 㪉㪇㪇㪌 㩷 㩷 㪉㪇㪇㪍㩷 㩷 㩷
㪡㪪㪫 ಽ㘃䉮䊷䊄ฬ㩷 㪜㪥㩷 㪡㪘㩷 㪜㪥㩷 㪡㪘㩷 㪜㪥㩷 㪡㪘㩷
䉲䉴䊁䊛䊶೙ᓮᎿቇ㩷 㪉㩷 㪊 㪉 㪈㪈 㪈㩷 㪋
䈠䈱ઁ䈱Ꮏᬺ㩷 㩷 㩷 㪌 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㪉
කቇ㩷 㪊㪇㩷 㪈㪊㪎 㪉㪇 㪈㪋㪈 㪉㪋㩷 㪈㪌㪉
ቝቮ䊶࿾⃿䈱⑼ቇ㩷 㪉㩷 㪋 㪊 㪐 㪎㩷 㪎
ㆇャ੤ㅢᎿቇ㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㪈 㩷 㩷 㩷 㩷
ൻቇᎿቇ㩷 㪋㩷 㪐 㪉 㪊 㪊㩷 㪌
ൻቇᎿᬺ㩷 㪋㩷 㪈㪎 㪍 㪈㪇 㪎㩷 㪉㪊
⑼ቇᛛⴚ৻⥸㗔ၞ㩷 㪉㩷 㪎 㪈 㪌 㪈㩷 㪌
ⅣႺᎿቇ㩷 㪈㩷 㪊 㪌 㪍 㪈㩷 㪋
ၮ␆ൻቇ㩷 㪈㪉㩷 㪉㪏 㪈㪉 㪊 㪈㪉㩷 㪉㪊
ᯏ᪾Ꮏቇ㩷 㩷 㩷 㪈㪈 㪈 㪌 㪊㩷 㪎
㊄ዻᎿቇ㩷 㪉㩷 㪊 㩷 㩷 㪉 㩷 㩷 㪌
⚻༡Ꮏቇ㩷 㪈㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㪉㩷 㪋
ᑪ⸳Ꮏቇ㩷 㪉㩷 㪍 㩷 㩷 㪈㪇 㪉㩷 㪈㪊
ේሶജᎿቇ㩷 㩷 㩷 㪉 㩷 㩷 㩷 㪉㩷 㩷 㩷
Ꮏቇ৻⥸㗔ၞ㩷 㩷 㩷 㪍 㪈 㪈 㪈㩷 㪎
㩷 㩷 㪈 㩷 㩷 㪉 㩷 㩷 㪈㋶ጊᎿቇ㩷
㩷
ᖱႎᎿቇ㩷 㪈㩷 㪈㪈 㪌 㪈㪍 㪉㩷 㪈㪋
↢‛⑼ቇ㩷 㪈㪋㩷 㪉㪐 㪈㪌 㪊㪈 㪈㪊㩷 㪈㪉
㔚᳇Ꮏቇ㩷 㪈㪇㩷 㪈㪊 㪊 㪈㪊 㪍㩷 㪈㪐
ᾲᎿቇ䊶ᔕ↪ᾲജቇ㩷 㩷 㩷 㪈 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷
ㄘᨋ᳓↥㩷 㪍㩷 㪈㪋 㪏 㪎 㪈㪇㩷 㪉㪐
‛ℂቇ㩷 㪉㪊㩷 㪊㪉 㪈㪋 㪈㪍 㪈㪉㩷 㪉㪎
✚⸘㩷 㪈㪈㪍㩷 㪊㪋㪉 㪐㪏 㪉㪐㪉 㪈㪇㪐㩷 㪊㪍㪊
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㩷 㩷 㪉㪇㪇㪋㩷 㩷 㩷 㪉㪇㪇㪌 㩷 㩷 㪉㪇㪇㪍㩷 㩷 㩷
㪡㪪㪫 ಽ㘃䉮䊷䊄ฬ㩷 㪜㪥㩷 㪡㪘㩷 㪜㪥㩷 㪡㪘㩷 㪜㪥㩷 㪡㪘㩷
䉣䊈䊦䉩䊷Ꮏቇ㩷 㩷 㩷 㪈 㩷 㩷 㪈 㩷 㩷 㪈
䉲䉴䊁䊛䊶೙ᓮᎿቇ㩷 㪌㩷 㪈㪊 㪐 㪉㪊 㪌㩷 㪈㪏
කቇ㩷 㪋㪈㩷 㪈㪏㪋 㪍㪏 㪉㪇㪋 㪋㪌㩷 㪉㪉㪌
ቝቮ䊶࿾⃿䈱⑼ቇ㩷 㪉㩷 㪈 㩷 㩷 㪊 㪊㩷 㪋
ㆇャ੤ㅢᎿቇ㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㪎 㩷 㩷 㪈
㪈㩷 㪎 㩷 㩷 㪊 㪈㩷 㩷 㩷ൻቇᎿቇ㩷
㩷
ൻቇᎿᬺ㩷 㪈㩷 㪈㪈 㪉 㪈㪋 㩷 㩷 㪏
⑼ቇᛛⴚ৻⥸㗔ၞ㩷 㪈㩷 㪉 㪋 㪊 㪈㩷 㪈
ⅣႺᎿቇ㩷 㪈㩷 㪋 㪉 㪌 㩷 㩷 㪎
ၮ␆ൻቇ㩷 㪎㩷 㪎 㪐 㪌 㪉㪇㩷 㪈㪇
ᯏ᪾Ꮏቇ㩷 㩷 㩷 㪏 㩷 㩷 㪈㪋 㪉㩷 㪏
㊄ዻᎿቇ㩷 㪉㩷 㪏 㪌 㪋 㪈㩷 㪎
⚻༡Ꮏቇ㩷 㩷 㩷 㪉 㪈 㪉 㩷 㩷 㪊
ᑪ⸳Ꮏቇ㩷 㪉㩷 㪉㪎 㪊 㪉㪋 㪌㩷 㪈㪐
Ꮏቇ৻⥸㗔ၞ㩷 㩷 㩷 㪍 㩷 㩷 㪐 㩷 㩷 㪈㪈
ᖱႎᎿቇ㩷 㪋㩷 㪈㪈 㪏 㪈㪉 㪎㩷 㪉㪈
↢‛⑼ቇ㩷 㪈㪏㩷 㪉㪎 㪉㪍 㪈㪏 㪈㪏㩷 㪉㪈
㔚᳇Ꮏቇ㩷 㪏㩷 㪈㪍 㪊 㪊㪉 㪈㪈㩷 㪊㪉
ᾲᎿቇ䊶ᔕ↪ᾲജቇ㩷 㩷 㩷 㪈㪈 㪌 㪈㪇 㪈㩷 㪈㪌
ㄘᨋ᳓↥㩷 㪈㩷 㩷 㩷 㩷 㪈 㪉㩷 㪏
‛ℂቇ㩷 㪎㩷 㪈㪎 㪈㪇 㪈㪐 㪐㩷 㪉㪍
✚⸘㩷 㪈㪇㪈㩷 㪊㪍㪊 㪈㪌㪌 㪋㪈㪊 㪈㪊㪈㩷 㪋㪋㪍
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㩷 㩷 㪉㪇㪇㪋㩷 㩷 㩷 㪉㪇㪇㪌 㩷 㩷 㪉㪇㪇㪍㩷 㩷 㩷
㪡㪪㪫 ಽ㘃䉮䊷䊄ฬ㩷 㪜㪥㩷 㪡㪘㩷 㪜㪥㩷 㪡㪘㩷 㪜㪥㩷 㪡㪘㩷
䉣䊈䊦䉩䊷Ꮏቇ㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㪈 㩷 㩷 㩷 㩷
䉲䉴䊁䊛䊶೙ᓮᎿቇ㩷 㪈㩷 㪈㪈 㪋 㪏 㪍㩷 㪈㪊
㩷 㩷 㪉 㩷 㩷 㪌 㩷 㩷 㪋䈠䈱ઁ䈱Ꮏᬺ㩷
㩷
කቇ㩷 㪌㪉㩷 㪉㪌㪍 㪏㪈 㪉㪌㪉 㪏㪎㩷 㪉㪎㪊
ቝቮ䊶࿾⃿䈱⑼ቇ㩷 㪈㪊㩷 㪈㪍 㪈㪋 㪈㪎 㪈㪋㩷 㪈㪎
ㆇャ੤ㅢᎿቇ㩷 㩷 㩷 㪈㪊 㩷 㩷 㪈㪎 㩷 㩷 㪈㪉
㪈㩷 㪊 㪉 㪋 㪈㩷 㪉ൻቇᎿቇ㩷
㩷
ൻቇᎿᬺ㩷 㩷 㩷 㪉㪇 㪋 㪏 㪈㩷 㪈㪌
⑼ቇᛛⴚ৻⥸㗔ၞ㩷 㪉㩷 㪎 㪈 㪈㪋 㪐㩷 㪈㪇
ⅣႺᎿቇ㩷 㪊㩷 㪈㪋 㪉 㪈㪉 㪍㩷 㪋
ၮ␆ൻቇ㩷 㪈㪎㩷 㪈㪈 㪈㪎 㪈㪋 㪈㪍㩷 㪈㪇
ᯏ᪾Ꮏቇ㩷 㪉㩷 㪈㪍 㪊 㪉㪊 㪊㩷 㪈㪈
㊄ዻᎿቇ㩷 㪊㩷 㪈㪋 㪈 㪈㪉 㪉㩷 㪈㪉
⚻༡Ꮏቇ㩷 㩷 㩷 㪌 㩷 㩷 㪉 㪈㩷 㪐
ᑪ⸳Ꮏቇ㩷 㪊㩷 㪋㪎 㪊 㪋㪋 㪈㩷 㪋㪌
㪋㩷 㪈 㪈 㪉 㪉㩷 㩷 㩷ේሶജᎿቇ㩷
㩷
Ꮏቇ৻⥸㗔ၞ㩷 㪉㩷 㪈㪍 㪉 㪉㪇 㪈㩷 㪐
㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㪉㋶ጊᎿቇ㩷
㩷
ᖱႎᎿቇ㩷 㪎㩷 㪉㪈 㪎 㪊㪋 㪎㩷 㪊㪇
↢‛⑼ቇ㩷 㪊㪍㩷 㪊㪎 㪉㪎 㪋㪍 㪉㪈㩷 㪊㪍
㔚᳇Ꮏቇ㩷 㪈㪇㩷 㪈㪇 㪈㪉 㪊㪍 㪎㩷 㪉㪐
ᾲᎿቇ䊶ᔕ↪ᾲജቇ㩷 㩷 㩷 㪈㪇 㩷 㩷 㪈㪈 㩷 㩷 㪍
ㄘᨋ᳓↥㩷 㪌㩷 㪐 㪉 㪈㪉 㪋㩷 㪈㪊
‛ℂቇ㩷 㪈㪋㩷 㪉㪉 㪉㪇 㪊㪋 㪈㪉㩷 㪉㪍
✚⸘㩷 㪈㪎㪌㩷 㪌㪍㪈 㪉㪇㪊 㪍㪉㪏 㪉㪇㪈㩷 㪌㪏㪏
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㩷
㩷 㩷 㪉㪇㪇㪋㩷 㩷 㩷 㪉㪇㪇㪌 㩷 㩷 㪉㪇㪇㪍㩷 㩷 㩷
㪡㪪㪫 ಽ㘃䉮䊷䊄ฬ㩷 㪜㪥㩷 㪡㪘㩷 㪜㪥㩷 㪡㪘㩷 㪜㪥㩷 㪡㪘㩷
䉣䊈䊦䉩䊷Ꮏቇ㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㪈
䉲䉴䊁䊛䊶೙ᓮᎿቇ㩷 㪈㩷 㪈㪋 㪉 㪏 㩷 㩷 㪈㪇
䈠䈱ઁ䈱Ꮏᬺ㩷 㪈㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷
කቇ㩷 㪊㩷 㪎㪋 㪌 㪐㪈 㪍㩷 㪈㪇㪈
ቝቮ䊶࿾⃿䈱⑼ቇ㩷 㪈㩷 㪍 㪈 㪎 㪈㩷 㪊
ㆇャ੤ㅢᎿቇ㩷 㩷 㩷 㪋 㩷 㩷 㪈㪇 㩷 㩷 㪈
ൻቇᎿቇ㩷 㪈㩷 㩷 㩷 㩷 㪈 㩷 㩷 㩷 㩷
ൻቇᎿᬺ㩷 㪉㩷 㪍 㪊 㪈㪈 㩷 㩷 㪊㪈
⑼ቇᛛⴚ৻⥸㗔ၞ㩷 㪈㩷 㪍 㪈 㪉 㩷 㩷 㪊
ⅣႺᎿቇ㩷 㩷 㩷 㪌 㪈 㪊 㩷 㩷 㪍
ၮ␆ൻቇ㩷 㪉㩷 㪍 㪍 㪌 㪉㩷 㪈㪇
ᯏ᪾Ꮏቇ㩷 㪉㩷 㪍 㩷 㩷 㪐 㪈㩷 㪋
㊄ዻᎿቇ㩷 㪈㩷 㪌 㩷 㩷 㪐 㩷 㩷 㪈㪈
⚻༡Ꮏቇ㩷 㪉㩷 㪉 㩷 㩷 㪈 㩷 㩷 㪋
ᑪ⸳Ꮏቇ㩷 㩷 㩷 㪋㪐 㩷 㩷 㪊㪏 㩷 㩷 㪊㪍
ේሶജᎿቇ㩷 㪉㩷 㪈 㪈 㪉 㪉㩷 㪉
Ꮏቇ৻⥸㗔ၞ㩷 㩷 㩷 㪎 㩷 㩷 㪎 㩷 㩷 㪌
ᖱႎᎿቇ㩷 㪋㩷 㪉㪈 㩷 㩷 㪉㪋 㪉㩷 㪊㪏
↢‛⑼ቇ㩷 㪌㩷 㪏 㪎 㪈㪌 㪋㩷 㪈㪈
㔚᳇Ꮏቇ㩷 㪋㩷 㪉㪊 㪈 㪋㪊 㪈㩷 㪉㪊
ᾲᎿቇ䊶ᔕ↪ᾲജቇ㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㪊 㩷 㩷 㪈
ㄘᨋ᳓↥㩷 㩷 㩷 㪊 㩷 㩷 㪈 㩷 㩷 㪈
‛ℂቇ㩷 㪈㪍㩷 㪈㪉 㪈㪍 㪉㪌 㪎㩷 㪉㪉
✚⸘㩷 㪋㪏㩷 㪉㪌㪏 㪋㪋 㪊㪈㪌 㪉㪍㩷 㪊㪉㪋
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㩷
㩷 㩷 㪉㪇㪇㪋㩷 㩷 㩷 㪉㪇㪇㪌 㩷 㩷 㪉㪇㪇㪍㩷 㩷 㩷
㪡㪪㪫 ಽ㘃䉮䊷䊄ฬ㩷 㪜㪥㩷 㪡㪘㩷 㪜㪥㩷 㪡㪘㩷 㪜㪥㩷 㪡㪘㩷
䉣䊈䊦䉩䊷Ꮏቇ㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㪈 㩷 㩷 㪈
䉲䉴䊁䊛䊶೙ᓮᎿቇ㩷 㩷 㩷 㪌 㩷 㩷 㪉 㩷 㩷 㪋
䈠䈱ઁ䈱Ꮏᬺ㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㪈 㩷 㩷 㩷 㩷
කቇ㩷 㪋㩷 㪈㪎㪇 㪉 㪈㪉㪐 㪋㩷 㪈㪋㪋
ቝቮ䊶࿾⃿䈱⑼ቇ㩷 㪈㩷 㪍 㩷 㩷 㪈㪇 㪈㩷 㪐
ㆇャ੤ㅢᎿቇ㩷 㩷 㩷 㪌 㩷 㩷 㪎 㩷 㩷 㪋
ൻቇᎿቇ㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㪉 㩷 㩷 㪉
ൻቇᎿᬺ㩷 㪈㩷 㪍 㩷 㩷 㪍 㩷 㩷 㪍
⑼ቇᛛⴚ৻⥸㗔ၞ㩷 㪈㩷 㪉 㩷 㩷 㪊 㩷 㩷 㪍
ⅣႺᎿቇ㩷 㩷 㩷 㪌 㩷 㩷 㪈㪇 㩷 㩷 㪏
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ൻቇᎿᬺ㩷 㪍㩷 㪊 㪌 㪎 㪊㩷 㪈㪇
⑼ቇᛛⴚ৻⥸㗔ၞ㩷 㩷 㩷 㪈 㩷 㩷 㪊 㪉㩷 㪈
ⅣႺᎿቇ㩷 㪊㩷 㪌 㪌 㪏 㪈㩷 㪈㪉
ၮ␆ൻቇ㩷 㪈㪇㩷 㪌 㪐 㪌 㪌㩷 㪋
ᯏ᪾Ꮏቇ㩷 㪈㩷 㪏 㩷 㩷 㪈 㩷 㩷 㪈㪈
㊄ዻᎿቇ㩷 㪋㩷 㪊 㪈 㪏 㪍㩷 㪍
⚻༡Ꮏቇ㩷 㩷 㩷 㪉 㪈 㪉 㩷 㩷 㩷 㩷
ᑪ⸳Ꮏቇ㩷 㪉㩷 㪋㪏 㪋 㪎㪇 㪌㩷 㪎㪎
㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㪈ේሶജᎿቇ㩷
㩷
Ꮏቇ৻⥸㗔ၞ㩷 㪉㩷 㪈㪉 㩷 㩷 㪈㪈 㩷 㩷 㪈㪈
ᖱႎᎿቇ㩷 㪊㩷 㪈㪊 㪋 㪉㪉 㪉㩷 㪈㪐
↢‛⑼ቇ㩷 㪊㪈㩷 㪉㪉 㪉㪏 㪉㪊 㪋㪌㩷 㪈㪍
㔚᳇Ꮏቇ㩷 㪍㩷 㪈㪏 㪊 㪈㪋 㪌㩷 㪈㪊
ᾲᎿቇ䊶ᔕ↪ᾲജቇ㩷 㩷 㩷 㪍 㩷 㩷 㪉 㩷 㩷 㪉
ㄘᨋ᳓↥㩷 㪊㪈㩷 㪌㪐 㪉㪏 㪎㪉 㪉㪏㩷 㪍㪈
‛ℂቇ㩷 㪈㪇㩷 㪍 㪎 㪐 㪋㩷 㪈㪇
✚⸘㩷 㪈㪎㪏㩷 㪊㪐㪌 㪈㪌㪌 㪋㪊㪇 㪈㪎㪏㩷 㪋㪌㪎
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℄⃿ᄢቇ㩷
㩷
㩷 㩷 㪉㪇㪇㪋㩷 㩷 㩷 㪉㪇㪇㪌 㩷 㩷 㪉㪇㪇㪍㩷 㩷 㩷
㪡㪪㪫 ಽ㘃䉮䊷䊄ฬ㩷 㪜㪥㩷 㪡㪘㩷 㪜㪥㩷 㪡㪘㩷 㪜㪥㩷 㪡㪘㩷
㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㪊 㩷 㩷 㩷 㩷䉣䊈䊦䉩䊷Ꮏቇ㩷
㩷
䉲䉴䊁䊛䊶೙ᓮᎿቇ㩷 㩷 㩷 㪋 㩷 㩷 㪋 㩷 㩷 㪍
කቇ㩷 㪊㪎㩷 㪈㪇㪏 㪈㪉 㪈㪇㪉 㪉㪉㩷 㪈㪇㪊
ቝቮ䊶࿾⃿䈱⑼ቇ㩷 㪐㩷 㪈㪈 㪊 㪏 㪌㩷 㪈㪌
㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㪉 㪈㩷 㪉ㆇャ੤ㅢᎿቇ㩷
㩷
ൻቇᎿᬺ㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㪈㩷 㪈
⑼ቇᛛⴚ৻⥸㗔ၞ㩷 㪈㩷 㪉 㪈 㪋 㩷 㩷 㪈
ⅣႺᎿቇ㩷 㪊㩷 㪈㪊 㪌 㪍 㪉㩷 㪊
ၮ␆ൻቇ㩷 㪉㩷 㪊 㪈 㪉 㪉㩷 㩷 㩷
ᯏ᪾Ꮏቇ㩷 㪈㩷 㪈 㩷 㩷 㩷 㪈㩷 㩷 㩷
㊄ዻᎿቇ㩷 㩷 㩷 㪌 㩷 㩷 㪊 㩷 㩷 㩷 㩷
⚻༡Ꮏቇ㩷 㩷 㩷 㪋 㪈 㪊 㩷 㩷 㪊
ᑪ⸳Ꮏቇ㩷 㪊㩷 㪋㪋 㪏 㪉㪏 㪏㩷 㪊㪍
㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㪈㩷 㪉ේሶജᎿቇ㩷
㩷
Ꮏቇ৻⥸㗔ၞ㩷 㩷 㩷 㪐 㩷 㩷 㪈㪇 㩷 㩷 㪏
ᖱႎᎿቇ㩷 㪌㩷 㪏 㪉 㪈㪌 㪉㩷 㪉㪋
↢‛⑼ቇ㩷 㪊㪈㩷 㪈㪋 㪈㪎 㪈㪍 㪈㪏㩷 㪈㪊
㔚᳇Ꮏቇ㩷 㪈㩷 㪉㪉 㪉 㪉㪉 㪋㩷 㪈㪊
ᾲᎿቇ䊶ᔕ↪ᾲജቇ㩷 㩷 㩷 㪊 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㪈
ㄘᨋ᳓↥㩷 㪈㪌㩷 㪊㪏 㪉㪇 㪉㪇 㪈㪊㩷 㪉㪉
‛ℂቇ㩷 㪌㩷 㪏 㪌 㪎 㪍㩷 㪈㪍
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ᣩᎹක⑼ᄢቇ㩷
㩷
㩷 㩷 㪉㪇㪇㪋㩷 㩷 㩷 㪉㪇㪇㪌 㩷 㩷 㪉㪇㪇㪍㩷 㩷 㩷
㪡㪪㪫 ಽ㘃䉮䊷䊄ฬ㩷 㪜㪥㩷 㪡㪘㩷 㪜㪥㩷 㪡㪘㩷 㪜㪥㩷 㪡㪘㩷
කቇ㩷 㪐㩷 㪏㪌 㪈㪍 㪈㪈㪇 㪈㪉㩷 㪈㪉㪈
ⅣႺᎿቇ㩷 㩷 㩷 㪈 㩷 㩷 㪈 㩷 㩷 㪈
㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㪈ේሶജᎿቇ㩷
㩷
ᖱႎᎿቇ㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㪈 㩷 㩷 㩷 㩷
↢‛⑼ቇ㩷 㪎㩷 㪎 㪌 㪋 㪈㩷 㪌
ㄘᨋ᳓↥㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㪉 㪈㩷 㩷 㩷
✚⸘㩷 㪈㪍㩷 㪐㪊 㪉㪈 㪈㪈㪏 㪈㪋㩷 㪈㪉㪏
㩷
㩷
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᧲੩ක⑼ᱤ⑼ᄢቇ㩷
㩷
㩷 㩷 㪉㪇㪇㪋㩷 㩷 㩷 㪉㪇㪇㪌 㩷 㩷 㪉㪇㪇㪍㩷 㩷 㩷
㪡㪪㪫 ಽ㘃䉮䊷䊄ฬ㩷 㪜㪥㩷 㪡㪘㩷 㪜㪥㩷 㪡㪘㩷 㪜㪥㩷 㪡㪘㩷
㪈㩷 㪊 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㪉䉲䉴䊁䊛䊶೙ᓮᎿቇ㩷
㩷
කቇ㩷 㪐㪎㩷 㪊㪇㪎 㪈㪇㪊 㪊㪇㪍 㪈㪇㪋㩷 㪊㪏㪋
㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㪈





ൻቇᎿᬺ㩷 㪉㩷 㩷 㪈 㩷 㪈㩷 㩷 㩷
㩷 㩷 㪈 㩷 㩷 㩷 㪈㩷 㩷 㩷⑼ቇᛛⴚ৻⥸㗔ၞ㩷
㩷
ⅣႺᎿቇ㩷 㩷 㩷 㪈 㪈 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷
ၮ␆ൻቇ㩷 㪊㩷 㩷 㪉 㪊 㪈㩷 㩷 㩷
㊄ዻᎿቇ㩷 㩷 㩷 㩷 㪌 㪈 㪈㩷 㪈
⚻༡Ꮏቇ㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㪈
㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㪈ᑪ⸳Ꮏቇ㩷
㩷
ᖱႎᎿቇ㩷 㪉㩷 㪎 㪊 㪊 㪈㩷 㩷 㩷
↢‛⑼ቇ㩷 㪉㪈㩷 㪋㪇 㪉㪈 㪊㪌 㪈㪌㩷 㪉㪋
㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㪈 㩷 㩷 㪈㔚᳇Ꮏቇ㩷
㩷
ㄘᨋ᳓↥㩷 㪈㩷 㪈㪇 㪊 㪉 㪈㩷 㪊
‛ℂቇ㩷 㪈㩷 㪊 㪉 㪊 㩷 㩷 㪈
✚⸘㩷 㪈㪉㪐㩷 㪊㪎㪊 㪈㪋㪈 㪊㪌㪋 㪈㪉㪌㩷 㪋㪈㪐
㩷
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ᵿ᧻ක⑼ᄢቇ㩷
㩷
㩷 㩷 㪉㪇㪇㪋㩷 㩷 㩷 㪉㪇㪇㪌 㩷 㩷 㪉㪇㪇㪍㩷 㩷 㩷
㪡㪪㪫 ಽ㘃䉮䊷䊄ฬ㩷 㪜㪥㩷 㪡㪘㩷 㪜㪥㩷 㪡㪘㩷 㪜㪥㩷 㪡㪘㩷
කቇ㩷 㪊㪊㩷 㪈㪊㪈 㪉㪎 㪈㪊㪍 㪉㪌㩷 㪈㪋㪇
㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㪈 㩷 㩷 㪈ൻቇᎿᬺ㩷
㩷
ⅣႺᎿቇ㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㪈
↢‛⑼ቇ㩷 㪈㪇㩷 㪊 㪍 㪎 㪊㩷 㪋
㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㪈 㩷 㩷 㩷 㩷ᾲᎿቇ䊶ᔕ↪ᾲജቇ㩷
㩷
ㄘᨋ᳓↥㩷 㩷 㩷 㪎 㪈 㩷 㩷 㩷 㪉
‛ℂቇ㩷 㪈㩷 㩷 㪈 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷
✚⸘㩷 㪋㪋㩷 㪈㪋㪈 㪊㪌 㪈㪋㪌 㪉㪏㩷 㪈㪋㪏
㩷
- 152 - 
ṑ⾐ක⑼ᄢቇ㩷
㩷
㩷 㩷 㪉㪇㪇㪋㩷 㩷 㩷 㪉㪇㪇㪌 㩷 㩷 㪉㪇㪇㪍㩷 㩷 㩷
㪡㪪㪫 ಽ㘃䉮䊷䊄ฬ㩷 㪜㪥㩷 㪡㪘㩷 㪜㪥㩷 㪡㪘㩷 㪜㪥㩷 㪡㪘㩷
䉲䉴䊁䊛䊶೙ᓮᎿቇ㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㪈
㩷 㩷 㪉 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷䈠䈱ઁ䈱Ꮏᬺ㩷
㩷
කቇ㩷 㪉㪎㩷 㪈㪉㪇 㪈㪐 㪈㪊㪐 㪉㪈㩷 㪈㪌㪐
⑼ቇᛛⴚ৻⥸㗔ၞ㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㪈
㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㪈
㩷 㩷 㪈 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷







↢‛⑼ቇ㩷 㪌㩷 㪌 㪊 㪋 㩷 㩷 㪌
ㄘᨋ᳓↥㩷 㪊㩷 㪋 㪈 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷
✚⸘㩷 㪊㪍㩷 㪈㪊㪊 㪉㪋 㪈㪌㪈 㪉㪉㩷 㪈㪎㪌
㩷
- 153 - 
ንጊක⑼⮎⑼ᄢቇ㩷
㩷
㩷 㩷 㪉㪇㪇㪋㩷 㩷 㩷 㪉㪇㪇㪌 㩷 㩷 㪉㪇㪇㪍㩷 㩷 㩷
㪡㪪㪫 ಽ㘃䉮䊷䊄ฬ㩷 㪜㪥㩷 㪡㪘㩷 㪜㪥㩷 㪡㪘㩷 㪜㪥㩷 㪡㪘㩷
කቇ㩷 㪋㪐㩷 㪈㪋㪈 㪌㪉 㪈㪊㪏 㪌㩷 㪈㪐
ⅣႺᎿቇ㩷 㩷 㩷 㪊 㩷 㩷 㪈 㩷 㩷 㩷 㩷
㪌㩷 㪈 㪈㪍 㩷 㪉㩷 㩷 㩷ၮ␆ൻቇ㩷
㩷
⚻༡Ꮏቇ㩷 㩷 㩷 㪈 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷
㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㪈 㩷 㩷 㩷 㩷





↢‛⑼ቇ㩷 㪈㪍㩷 㪏 㪈㪌 㪊 㪊㩷 㩷 㩷
ㄘᨋ᳓↥㩷 㪉㩷 㪉 㪉 㩷 㪈㩷 㩷 㩷
‛ℂቇ㩷 㩷 㩷 㪈 㩷 㩷 㪈 㪈㩷 㩷 㩷













































































































































































































































































































































































































































































- 156 - 
ጤᚻᄢቇ㩷
㩷
㩷 㩷 㪉㪇㪇㪋㩷 㩷 㩷 㪉㪇㪇㪌 㩷 㩷 㪉㪇㪇㪍㩷 㩷 㩷
㪡㪪㪫 ಽ㘃䉮䊷䊄ฬ㩷 㪜㪥㩷 㪡㪘㩷 㪜㪥㩷 㪡㪘㩷 㪜㪥㩷 㪡㪘㩷
㩷 㩷 㪈 㪋 㪌 㪊㩷 㪉䉲䉴䊁䊛䊶೙ᓮᎿቇ㩷
㩷
කቇ㩷 㪈㩷 㪈㪉 㪋 㪍 㪉㩷 㪎
㪌㩷 㪉 㪋 㪌 㪉㩷 㪍
㩷 㩷 㪉 㪈 㪈 㩷 㩷 㪊
㪉㩷 㪉 㩷 㩷 㪉 㪊㩷 㩷 㩷
㪊㩷 㪌 㪈 㪈㪈 㪊㩷 㪍












ⅣႺᎿቇ㩷 㪈㩷 㪎 㪈 㪈㪌 㪉㩷 㪎
ၮ␆ൻቇ㩷 㪉㩷 㪉 㪐 㪉 㪋㩷 㪌
㪈㩷 㪏 㩷 㩷 㪎 㪉㩷 㪈㪇





⚻༡Ꮏቇ㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㪈 㩷 㩷 㪈
㪈㩷 㪈㪏 㪉 㪉㪌 㪊㩷 㪉㪏






Ꮏቇ৻⥸㗔ၞ㩷 㩷 㩷 㪈㪇 㪉 㪋 㩷 㩷 㪋
㩷 㩷 㪈 㩷 㩷 㪉 㩷 㩷 㪈





↢‛⑼ቇ㩷 㪉㪈㩷 㪈㪎 㪈㪇 㪈㪋 㪈㪌㩷 㪉㪈
㪈㩷 㪈㪉 㪉 㪏 㪈㩷 㪏





ㄘᨋ᳓↥㩷 㪉㪋㩷 㪊㪌 㪈㪍 㪋㪈 㪉㪉㩷 㪉㪍
‛ℂቇ㩷 㪈㪊㩷 㪊㪊 㪈㪋 㪉㪈 㪈㪊㩷 㪊㪇
✚⸘㩷 㪎㪍㩷 㪈㪐㪏 㪏㪇 㪉㪈㪉 㪏㪍㩷 㪈㪐㪏
㩷
- 157 - 
⨙ၔᄢቇ㩷
㩷
㩷 㩷 㪉㪇㪇㪋㩷 㩷 㩷 㪉㪇㪇㪌 㩷 㩷 㪉㪇㪇㪍㩷 㩷 㩷
㪡㪪㪫 ಽ㘃䉮䊷䊄ฬ㩷 㪜㪥㩷 㪡㪘㩷 㪜㪥㩷 㪡㪘㩷 㪜㪥㩷 㪡㪘㩷
㩷 㩷 㪈 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㪉䉣䊈䊦䉩䊷Ꮏቇ㩷
㩷
䉲䉴䊁䊛䊶೙ᓮᎿቇ㩷 㪉㩷 㪈㪉 㪈 㪍 㪋㩷 㪐
㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㪊 㪉㩷 㪉䈠䈱ઁ䈱Ꮏᬺ㩷
㩷
කቇ㩷 㪊㩷 㪈㪌 㪉 㪎 㪊㩷 㪈㪇
ቝቮ䊶࿾⃿䈱⑼ቇ㩷 㪍㩷 㪈㪈 㪍 㪈㪐 㪌㩷 㪈㪏
㩷 㩷 㪌 㩷 㩷 㪌 㪈㩷 㪊
㩷 㩷 㪉 㩷 㩷 㪊 㩷 㩷 㪈







⑼ቇᛛⴚ৻⥸㗔ၞ㩷 㪈㩷 㪊 㩷 㩷 㪈㪈 㩷 㩷 㪈㪍
ⅣႺᎿቇ㩷 㩷 㩷 㪈㪌 㪉 㪈㪌 㪈㩷 㪈㪇
ၮ␆ൻቇ㩷 㪉㩷 㪉 㪋 㪎 㪏㩷 㪌
ᯏ᪾Ꮏቇ㩷 㪈㩷 㪊㪇 㪈 㪈㪋 㩷 㩷 㪈㪐
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ㄘᨋ᳓↥㩷 㪈㪎㩷 㪉㪈 㪏 㪎 㪈㪋㩷 㪈㪌
‛ℂቇ㩷 㪊㪈㩷 㪉㪎 㪉㪎 㪋㪇 㪉㪇㩷 㪉㪌
✚⸘㩷 㪈㪌㪈㩷 㪊㪊㪎 㪈㪇㪏 㪊㪉㪏 㪈㪈㪐㩷 㪊㪋㪇
㩷
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ᄹ⦟ᅚሶᄢቇ㩷
㩷
㩷 㩷 㪉㪇㪇㪋㩷 㩷 㩷 㪉㪇㪇㪌 㩷 㩷 㪉㪇㪇㪍㩷 㩷 㩷
㪡㪪㪫 ಽ㘃䉮䊷䊄ฬ㩷 㪜㪥㩷 㪡㪘㩷 㪜㪥㩷 㪡㪘㩷 㪜㪥㩷 㪡㪘㩷
䉲䉴䊁䊛䊶೙ᓮᎿቇ㩷 㩷 㩷 㪈 㩷 㩷 㪊 㩷 㩷 㪉
䈠䈱ઁ䈱Ꮏᬺ㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㪈 㩷 㩷 㩷 㩷
කቇ㩷 㪈㩷 㪈㪊 㪈 㪏 㪌㩷 㪈㪈
ቝቮ䊶࿾⃿䈱⑼ቇ㩷 㩷 㩷 㪈 㩷 㩷 㪊 㪉㩷 㪋
ㆇャ੤ㅢᎿቇ㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㪈 㩷 㩷 㪉
ൻቇᎿᬺ㩷 㪋㩷 㪈㪋 㪋 㪈㪈 㪈㩷 㪏
⑼ቇᛛⴚ৻⥸㗔ၞ㩷 㩷 㩷 㪈 㩷 㩷 㪋 㪈㩷 㪊
ⅣႺᎿቇ㩷 㩷 㩷 㪉 㩷 㩷 㪈 㩷 㩷 㩷 㩷
ၮ␆ൻቇ㩷 㪍㩷 㩷 㪍 㩷 㪊㩷 㪈
⚻༡Ꮏቇ㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㪈 㪈㩷 㪈
ᑪ⸳Ꮏቇ㩷 㩷 㩷 㪈㪋 㪈 㪈㪍 㩷 㩷 㪊㪍
ᖱႎᎿቇ㩷 㪈㩷 㪍 㪈 㪌 㪍㩷 㪐
↢‛⑼ቇ㩷 㪈㪋㩷 㪏 㪈㪇 㪋 㪈㪏㩷 㪐
㔚᳇Ꮏቇ㩷 㪈㩷 㩷 㪈 㪈 㪈㩷 㪌
ᾲᎿቇ䊶ᔕ↪ᾲജቇ㩷 㩷 㩷 㪌 㩷 㩷 㪉 㩷 㩷 㩷 㩷
ㄘᨋ᳓↥㩷 㪌㩷 㪎 㪊 㪐 㪌㩷 㪐
‛ℂቇ㩷 㪋㩷 㪉 㪍 㪉 㪉㩷 㪈
✚⸘㩷 㪊㪍㩷 㪎㪋 㪊㪊 㪎㪉 㪋㪌㩷 㪈㪇㪈
㩷
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๺᱌ጊᄢቇ㩷
㩷
㩷 㩷 㪉㪇㪇㪋㩷 㩷 㩷 㪉㪇㪇㪌 㩷 㩷 㪉㪇㪇㪍㩷 㩷 㩷
㪡㪪㪫 ಽ㘃䉮䊷䊄ฬ㩷 㪜㪥㩷 㪡㪘㩷 㪜㪥㩷 㪡㪘㩷 㪜㪥㩷 㪡㪘㩷
䉲䉴䊁䊛䊶೙ᓮᎿቇ㩷 㪉㩷 㪏 㪈 㪉㪈 㩷 㩷 㪈㪍
කቇ㩷 㩷 㩷 㪈㪊 㪉 㪌 㪈㩷 㪈㪏
ቝቮ䊶࿾⃿䈱⑼ቇ㩷 㪈㩷 㪋 㪊 㪈 㪈㩷 㪏
ㆇャ੤ㅢᎿቇ㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㪉 㩷 㩷 㪈
ൻቇᎿᬺ㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㪈 㩷 㩷 㩷 㩷
⑼ቇᛛⴚ৻⥸㗔ၞ㩷 㪈㩷 㪈㪇 㩷 㩷 㪎 㩷 㩷 㪌
ⅣႺᎿቇ㩷 㪉㩷 㪈㪊 㩷 㩷 㪈㪈 㪈㩷 㪈
ၮ␆ൻቇ㩷 㪌㩷 㪊 㪉 㪉 㪉㩷 㪉
ᯏ᪾Ꮏቇ㩷 㪉㩷 㪌 㩷 㩷 㪊 㩷 㩷 㪈
㩷 㩷 㪉 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷㊄ዻᎿቇ㩷
㩷
⚻༡Ꮏቇ㩷 㩷 㩷 㪌 㩷 㩷 㪍 㩷 㩷 㪈
ᑪ⸳Ꮏቇ㩷 㩷 㩷 㪈㪉 㩷 㩷 㪏 㩷 㩷 㪉㪇
㩷 㩷 㪈 㩷 㩷 㪉 㩷 㩷 㪉Ꮏቇ৻⥸㗔ၞ㩷
㩷
ᖱႎᎿቇ㩷 㪊㩷 㪊㪍 㪏 㪌㪍 㪊㩷 㪍㪋
↢‛⑼ቇ㩷 㩷 㩷 㪊 㩷 㩷 㪌 㩷 㩷 㪋
㔚᳇Ꮏቇ㩷 㪊㩷 㪍 㪈 㪊 㪈㩷 㪈㪇
ᾲᎿቇ䊶ᔕ↪ᾲജቇ㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㪈 㩷 㩷 㩷 㩷
ㄘᨋ᳓↥㩷 㩷 㩷 㪊 㪈 㪉 㪈㩷 㪊
‛ℂቇ㩷 㪌㩷 㪋 㪋 㪈㪇 㪊㩷 㪎
✚⸘㩷 㪉㪋㩷 㪈㪉㪏 㪉㪉 㪈㪋㪍 㪈㪊㩷 㪈㪍㪊
㩷
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ንጊᄢቇ㩷
㩷
㩷 㩷 㪉㪇㪇㪋㩷 㩷 㩷 㪉㪇㪇㪌 㩷 㩷 㪉㪇㪇㪍㩷 㩷 㩷
㪡㪪㪫 ಽ㘃䉮䊷䊄ฬ㩷 㪜㪥㩷 㪡㪘㩷 㪜㪥㩷 㪡㪘㩷 㪜㪥㩷 㪡㪘㩷
㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㪈䉣䊈䊦䉩䊷Ꮏቇ㩷
㩷
䉲䉴䊁䊛䊶೙ᓮᎿቇ㩷 㪈㩷 㪋 㪈 㪊 㩷 㩷 㪋
㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㪈 㩷 㩷 㩷 㩷䈠䈱ઁ䈱Ꮏᬺ㩷
㩷
කቇ㩷 㩷 㩷 㪏 㩷 㩷 㪈㪌 㪍㩷 㪈㪇㪏
ቝቮ䊶࿾⃿䈱⑼ቇ㩷 㪌㩷 㪈㪇 㪋 㪉㪈 㪊㩷 㪈㪊
ㆇャ੤ㅢᎿቇ㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㪉
㩷 㩷 㪎 㩷 㩷 㪈 㩷 㩷 㪋ൻቇᎿቇ㩷
㩷
ൻቇᎿᬺ㩷 㩷 㩷 㪏 㪋 㪍 㩷 㩷 㪎
⑼ቇᛛⴚ৻⥸㗔ၞ㩷 㪈㩷 㪋 㪈 㪎 㩷 㩷 㪈㪌
ⅣႺᎿቇ㩷 㩷 㩷 㩷 㪊 㪉 㩷 㩷 㪌
ၮ␆ൻቇ㩷 㪌㩷 㪌 㪍 㪏 㩷 㩷 㪊
ᯏ᪾Ꮏቇ㩷 㩷 㩷 㪈㪏 㩷 㩷 㪈㪊 㩷 㩷 㪈㪇
㪉㩷 㪎 㪈 㪈㪉 㪉㩷 㪈㪏㊄ዻᎿቇ㩷
㩷
⚻༡Ꮏቇ㩷 㪊㩷 㪈 㩷 㩷 㪌 㩷 㩷 㪋
ᑪ⸳Ꮏቇ㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㪌 㩷 㩷 㪈㪈
㩷 㩷 㪈 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㪉





ᖱႎᎿቇ㩷 㪎㩷 㪈㪎 㪎 㪈㪈 㪈㩷 㪈㪉
↢‛⑼ቇ㩷 㪈㪐㩷 㪏 㪈㪋 㪉㪈 㪈㪊㩷 㪉㪊
㔚᳇Ꮏቇ㩷 㪏㩷 㪐 㪍 㪈㪋 㩷 㩷 㪈㪉
ᾲᎿቇ䊶ᔕ↪ᾲജቇ㩷 㪈㩷 㪉 㩷 㩷 㪍 㩷 㩷 㪏
ㄘᨋ᳓↥㩷 㪈㩷 㪈 㪋 㩷 㩷 㩷 㪈
‛ℂቇ㩷 㪈㪉㩷 㪐 㪈㪏 㪈㪉 㪐㩷 㪈㪎
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ቶ⯗Ꮏᬺᄢቇ㩷
㩷
㩷 㩷 㪉㪇㪇㪋㩷 㩷 㩷 㪉㪇㪇㪌 㩷 㩷 㪉㪇㪇㪍㩷 㩷 㩷
㪡㪪㪫 ಽ㘃䉮䊷䊄ฬ㩷 㪜㪥㩷 㪡㪘㩷 㪜㪥㩷 㪡㪘㩷 㪜㪥㩷 㪡㪘㩷
䉣䊈䊦䉩䊷Ꮏቇ㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㪈 㩷 㩷 㪈
䉲䉴䊁䊛䊶೙ᓮᎿቇ㩷 㪈㩷 㪉 㪈 㩷 㪈㩷 㪊
䈠䈱ઁ䈱Ꮏᬺ㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㪉
කቇ㩷 㪈㩷 㪊 㩷 㩷 㪌 㩷 㩷 㪌
ቝቮ䊶࿾⃿䈱⑼ቇ㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㪈㩷 㪈
ㆇャ੤ㅢᎿቇ㩷 㩷 㩷 㪌 㩷 㩷 㪏 㩷 㩷 㪌
ൻቇᎿቇ㩷 㪈㩷 㪌 㪈 㪋 㩷 㩷 㪈
ൻቇᎿᬺ㩷 㩷 㩷 㪍 㩷 㩷 㪊 㪈㩷 㪊
⑼ቇᛛⴚ৻⥸㗔ၞ㩷 㩷 㩷 㪉 㩷 㩷 㪉 㩷 㩷 㪊
ⅣႺᎿቇ㩷 㪈㩷 㪋 㩷 㩷 㪋 㩷 㩷 㪈
ၮ␆ൻቇ㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㪋 㪈㩷 㪉
ᯏ᪾Ꮏቇ㩷 㪈㩷 㪏 㩷 㩷 㪈㪇 㩷 㩷 㪐
㊄ዻᎿቇ㩷 㪈㩷 㪈㪊 㪈 㪈㪐 㩷 㩷 㪈㪋
⚻༡Ꮏቇ㩷 㩷 㩷 㪈 㪈 㩷 㪉㩷 㪉
ᑪ⸳Ꮏቇ㩷 㪈㩷 㪌㪌 㩷 㩷 㪌㪐 㪈㩷 㪍㪈
ේሶജᎿቇ㩷 㩷 㩷 㪈 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷
Ꮏቇ৻⥸㗔ၞ㩷 㩷 㩷 㪐 㩷 㩷 㪌 㩷 㩷 㪉
ᖱႎᎿቇ㩷 㩷 㩷 㪈㪉 㩷 㩷 㪈㪇 㪈㩷 㪏
↢‛⑼ቇ㩷 㪉㩷 㪉 㩷 㩷 㪈 㩷 㩷 㪊
㔚᳇Ꮏቇ㩷 㪉㩷 㪎 㩷 㩷 㪌 㪋㩷 㪎
ᾲᎿቇ䊶ᔕ↪ᾲജቇ㩷 㪈㩷 㪏 㪈 㪏 㩷 㩷 㪌
ㄘᨋ᳓↥㩷 㩷 㩷 㪌 㩷 㩷 㪋 㪊㩷 㪊
‛ℂቇ㩷 㪏㩷 㪈㪇 㪍 㪐 㪊㩷 㪉㪇
✚⸘㩷 㪉㪇㩷 㪈㪌㪏 㪈㪈 㪈㪍㪈 㪈㪏㩷 㪈㪍㪈
㩷
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Ꮺᐢ⇓↥ᄢቇ㩷
㩷
㩷 㩷 㪉㪇㪇㪋㩷 㩷 㩷 㪉㪇㪇㪌 㩷 㩷 㪉㪇㪇㪍㩷 㩷 㩷
㪡㪪㪫 ಽ㘃䉮䊷䊄ฬ㩷 㪜㪥㩷 㪡㪘㩷 㪜㪥㩷 㪡㪘㩷 㪜㪥㩷 㪡㪘㩷
䉣䊈䊦䉩䊷Ꮏቇ㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㪈
කቇ㩷 㪈㩷 㪋 㪈 㪉 㪊㩷 㪉
ቝቮ䊶࿾⃿䈱⑼ቇ㩷 㩷 㩷 㪈 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷
ⅣႺᎿቇ㩷 㪈㩷 㩷 㪈 㪉 㩷 㩷 㪈
ၮ␆ൻቇ㩷 㩷 㩷 㪈 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷
ᑪ⸳Ꮏቇ㩷 㩷 㩷 㪊 㩷 㩷 㪋 㩷 㩷 㪈
ᖱႎᎿቇ㩷 㩷 㩷 㪈 㩷 㩷 㪈 㩷 㩷 㩷 㩷
↢‛⑼ቇ㩷 㪈㪍㩷 㪎 㪈㪋 㪎 㪈㪈㩷 㪈㪇
ㄘᨋ᳓↥㩷 㪉㪈㩷 㪋㪈 㪈㪎 㪋㪈 㪉㪊㩷 㪊㪊
✚⸘㩷 㪊㪐㩷 㪌㪏 㪊㪊 㪌㪎 㪊㪎㩷 㪋㪏
㩷
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ർ⷗Ꮏᬺᄢቇ㩷
㩷
㩷 㩷 㪉㪇㪇㪋㩷 㩷 㩷 㪉㪇㪇㪌 㩷 㩷 㪉㪇㪇㪍㩷 㩷 㩷
㪡㪪㪫 ಽ㘃䉮䊷䊄ฬ㩷 㪜㪥㩷 㪡㪘㩷 㪜㪥㩷 㪡㪘㩷 㪜㪥㩷 㪡㪘㩷
䉣䊈䊦䉩䊷Ꮏቇ㩷 㩷 㩷 㪈 㩷 㩷 㪈 㪈㩷 㪋
䉲䉴䊁䊛䊶೙ᓮᎿቇ㩷 㪈㩷 㩷 㩷 㩷 㪉 㩷 㩷 㪉
㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㪉䈠䈱ઁ䈱Ꮏᬺ㩷
㩷
කቇ㩷 㪉㩷 㪐 㩷 㩷 㪉 㪈㩷 㪊
ቝቮ䊶࿾⃿䈱⑼ቇ㩷 㪊㩷 㪊 㪊 㪌 㪈㩷 㪋
ㆇャ੤ㅢᎿቇ㩷 㩷 㩷 㪉 㪈 㩷 㩷 㩷 㪉
ൻቇᎿቇ㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㪈
ൻቇᎿᬺ㩷 㪈㩷 㪊 㩷 㩷 㪉 㩷 㩷 㪊
㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㪈 㪊㩷 㪈⑼ቇᛛⴚ৻⥸㗔ၞ㩷
㩷
ⅣႺᎿቇ㩷 㪈㩷 㪉 㩷 㩷 㪍 㩷 㩷 㪌
ၮ␆ൻቇ㩷 㪊㩷 㩷 㩷 㩷 㪈 㩷 㩷 㩷 㩷
ᯏ᪾Ꮏቇ㩷 㩷 㩷 㪊 㪉 㪊 㪈㩷 㩷 㩷
㩷 㩷 㪌 㪈 㪋 㩷 㩷 㪊㊄ዻᎿቇ㩷
㩷
ᑪ⸳Ꮏቇ㩷 㪈㩷 㪉㪎 㪈 㪉㪇 㩷 㩷 㪐
ේሶജᎿቇ㩷 㩷 㩷 㪈 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷
Ꮏቇ৻⥸㗔ၞ㩷 㪈㩷 㪈 㩷 㩷 㪋 㪈㩷 㪉
㩷 㩷 㩷 㪉 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷㋶ጊᎿቇ㩷
㩷
ᖱႎᎿቇ㩷 㪈㩷 㪍 㩷 㩷 㪉 㪉㩷 㪉
↢‛⑼ቇ㩷 㪈㩷 㪌 㪈 㩷 㪈㩷 㪏
㔚᳇Ꮏቇ㩷 㪍㩷 㪈㪎 㪎 㪊㪇 㪈㩷 㪈㪏
㩷 㩷 㪎 㩷 㩷 㪉 㩷 㩷 㪉ᾲᎿቇ䊶ᔕ↪ᾲജቇ㩷
㩷
ㄘᨋ᳓↥㩷 㩷 㩷 㪉 㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 㪊
‛ℂቇ㩷 㪉㩷 㪈㪈 㪏 㪐 㪊㩷 㪉㪎
✚⸘㩷 㪉㪊㩷 㪈㪇㪌 㪉㪍 㪐㪋 㪈㪌㩷 㪈㪇㪈
㩷
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